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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการแปรรูปบทละคร
เรือ่งอเิหนาจากบทละครในเรือ่งอเิหนาพระราชนพินธใ์นพระบาท-
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยสู่บทละครเรื่องอิเหนา	3	สำานวน	
ไดแ้ก	่บทเจรจาเร่ืองอเิหนา	บทละครดกึดำาบรรพเ์รือ่งอเิหนา		และ
ละครโทรทศันเ์รือ่งสดุหวัใจเจา้ชายเทวดา	โดยใชว้ธิกีารวเิคราะห์
เอกสารและการสมัภาษณ	์แล้วนำาเสนอผลการวจัิยแบบพรรณนา
วิเคราะห	์	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 	 บทละครเรื่องอิเหนา	 3	 สำานวน
ในสมัยหลังได้รับอิทธิพลจากบทละครในเรื่องอิเหนา	 	 พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 	 โดยยังคง
สืบทอดลักษณะสำาคัญ	ได้แก	่โครงเรื่อง				ตัวละครสำาคัญ		และ
ฉากสำาคญั		ขณะเดียวกนักม็กีารสรา้งสรรคล์กัษณะเดน่ของแตล่ะ
สำานวนให้เหมาะสมกับยุคสมัยและประเภทของบทละคร	 	 โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ละครโทรทศันเ์รือ่งสดุหวัใจเจา้ชายเทวดา		ผูเ้ขยีน
บทเน้นลักษณะละครแนวแฟนตาเซีย	 	 เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ 
รู้จักวรรณคดีเรื่องอิเหนา		จึงตีความเรื่องอิเหนาและปรับเปลี่ยน 
ให้สอดคลอ้งกบัสงัคมปัจจบุนั		ได้แก	่	การนำาเสนอบทพระราชนพินธ ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 การนำาเสนอฉาก
สำาคัญของเรื่อง		การสร้างตัวละครสำาคัญ		และการนำาเสนอภาพ
สังคมปัจจุบัน			การศึกษาการ	แปรรูปบทละครเรื่องอิเหนาทั้ง		4	 
สำานวนนี้ทำาให้เห็นการดำารงอยู่ของเรื่องอิเหนาในสังคมไทย	 
ซ่ึงมีท้ังการสืบทอดและสร้างสรรค์ลักษณะเด่นให้เหมาะแก่ยุคสมัย	
เพื่อนำาวรรณคดีมรดกมานำาเสนอแก่คนต่างสมัย
คำาสำาคัญ:	การแปรรูป		อิเหนา
Abstract
	 This	research	aims	to	study	the	transformation	of	
Inao	from	Bot	Lakhon	Nai	(the	royal	court	dance	drama	play)	
version	by	King	Rama	II	into	other	three	versions,	namely	
Bot	Cheracha	 (the	 dialogue),	 Bot	 Lakhon	Duek	Damban	
(the	Duek	Damban	dance	drama	play),	and	the	television	
series	‘Sut	Huachai	Chaochai	Thewada’.	The	methods	used	
are	 document	 analysis	 and	 interview.	 The	 finding	will	 be	
presented	by	analytical	description.
	 The	study	finds	that	Bot	Cheracha,	Bot	Lakhon	Duek	 
Damban	and	 the	 television	series	were	clearly	 influenced	
by	Bot	Lakhon	Nai	of	King	Rama	II	in	terms	of	plot,	main	
characters,	and	important	scenes.	However,	the	story	was	
adapted	 to	 suit	 the	 genres	 and	 periods,	 especially	 the	 
television	 series	 ‘Sut	 Huachai	 Chaochai	 Thewada’	 which	
seemed	to	be	more	fantasy	and	‘modern’	in	order	to	interest	
the	young	generation.	The	transformation	of	Inao	into	many	
versions	demonstrates	the	significance	and	persistence	of	
this	story	in	Thai	society.	The	story	has	been	transmitted	and	
adapted	to	suit	the	audience	in	different	periods.	
Keywords:		Transformation,		Inao	
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บทนำา 
 ถ้าทำาสิ่งใดโดยยึดหลักที่ครูสอนไว้ถ่ายเดียว ไม่คิด
ผันแปรแก้ไขให้ดีขึ้นนับวันวิชานั้นก็จะเรียวลงตามลำาดับ หาก
คิดผันแปรแก้ไขโดยถูกหลักถูกวิธี  ก็มีแต่จะทำาให้ดีขึ้น แต่ถ้า
ไม่ศึกษาให้รู้จริงเสียก่อนแล้วไปคิดอ่านดัดแปลงแก้ไขโดยรู้เท่า
ไม่ถึงการก็มีแต่จะพาให้สิ่งนั้นฉิบหายไปเสีย อนึ่งเหตุการณ์และ
ความนิยมชมชอบของคนย่อมเปลี่ยนไปตามกาลสมัย  เราจะดึง
ความนิยมของคนสมัยใหม่ไปหาของเก่าๆ นั้นยาก  จำาจะต้องดึง 
ของเก่าที่ยังดีมีคุณค่าลงมาหาคนสมัยใหม่ในโอกาสอันควร...
(สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ		เจา้ฟา้กรมพระยานรศิรานวุดัติวงศ,์	
2514:	28)
	 การนำาเสนอวรรณคดีในรูปแบบท่ีต่างไปจากเดิมจึง
เป็นการ	 “ดัดแปลง”	 วรรณคดีให้เปลี่ยนไปตามกาลสมัย	 	 เพื่อ 
ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาวรรณคดีท่ีมีคุณค่า	 	 ดังเช่น	 บทละคร 
พระราชนิพนธ์เร่ืองอิเหนา			ท่ีมีการปรับเปล่ียนหลากหลายรูปแบบ	 
ผู้วิจัยสนใจศึกษาการนำาเสนอเรื่องอิเหนาในรูปแบบละครเพื่อ
ศึกษาการแปรรูปเรื่องอิเหนาในฐานะบทละครที่มีมาต้ังแต่อดีต
จนถงึปจัจบุนั	โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทละครโทรทศันเ์รือ่งสดุหวัใจ
เจา้ชายเทวดา 	ซึง่เปน็การแปรรปูบทละครเรือ่งอเิหนาครัง้สำาคญั
ในบริบทสังคมปัจจุบัน		
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 เพื่อศึกษาการแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนา	 4	 สำานวน	 
ใน	4	ประเด็น	ได้แก่	การนำาเสนอบทพระราชนิพนธ์ในพระบาท-
สมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั		การนำาเสนอฉากสำาคญัของเรือ่ง	
การสร้างตัวละครสำาคัญ		และการนำาเสนอภาพสังคมปัจจุบัน
ขอบเขตของการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยบทละครเรื่องอิเหนา	 4	
สำานวนได้แก่บทละครในเรื่องอิเหนา	พระราชนิพนธ์ในพระบาท
สมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั		บทละครดึกดำาบรรพเ์รือ่งอเิหนา	
พระนพินธส์มเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ		เจา้ฟา้กรมพระยานรศิรานุ
วัดติวงศ์		บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา	พระราชนิพนธ์ในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 และบทละครโทรทัศน์เรื่อง 
สุดหัวใจเจ้าชายเทวดา		ผลิตโดยบริษัท	กันตนา	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  การนำาเสนอเรื่องอิเหนาในรูปแบบละครใน
 บทละครในเรือ่งอเิหนามคีวามดเีดน่ทัง้ทางวรรณคดี
และทางการแสดง	 (ธานีรัตน์	 จัตุทะศรี,	 2552)	 	 มีลักษณะเป็น
บทละคร	“ทวิประสงค์”	(กุสุมา	รักษมณี,	2547:	88)	ในฐานะบท
ละครสำาหรับอ่านพบว่า	 บทละครในเร่ืองอิเหนามีความดีเด่นใน
การสร้างอารมณ์สะเทือนใจจากองค์ประกอบหลัก		3	ประการ	
 1.1 การสร้างตัวละคร 		ตัวละครมีลักษณะความเป็น
มนุษย์ปุถุชน	 ไม่ว่าจะเป็นตัวละครเอกหรือตัวละครอ่ืนๆ	 	 ใน
บทความนี้จะกล่าวเฉพาะอิเหนาและบุษบา	
 อเิหนา		อเิหนาเปน็โอรสของทา้วกเุรปนั		กษตัรยิว์งศเ์ทวา 
ที่มอีำานาจเหนือกษัตริย์เมอืงอื่น		กษัตริย์วงศ์เทวาสืบเชื้อสายมา
จากเทวดาจงึมอีำานาจและยิง่ใหญ	่	มีพระอยักาคอืปะตาระกาหลา 
ซึง่เปน็เทวดาและเปน็ผูก้ำาหนดชะตาชวีติของตวัละคร	เมือ่อเิหนา
เกดิพระองคเ์หาะลงมาจากสวรรคเ์พือ่มอบกรชิใหอ้เิหนา		เมอืงทัง้
สี่มั่นคงและยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่อง	 เรียงลำาดับความสำาคัญจากกรุง
กเุรปนั	ดาหา	กาหลงั	และสิงหดัสา่หร	ี	ตามจารตีประเพณกีษตัรยิ์
วงศเ์ทวามมีเหสีได้	5	องค์	ไดแ้ก	่ประไหมสุหรเีป็นอคัรมเหส	ี	รอง
ลงมาคือมะเดหวี	 มะโต	 ลิกู	 และเหมาหลาหงี	 วงศ์เทวานิยมให้
หมั้นหมายและแต่งงานกันภายในวงศ์ของตน		“ตามจารีตบุราณ
สบืมา หวงัมใิหว้งศาอืน่ปน”	และ	“มใิหร้ะคนปนศกัดิ”์ 	เมือ่อเิหนา
จะเกดิมนีมิติหลายอยา่งเกดิขึน้ในกรงุกเุรปนั	แสดงบญุบารมขีอง
อิเหนา	 ลำาดับขั้นตอนการเกิดของอิเหนาล้วนมีความอัศจรรย์
รองรบัลกัษณะพเิศษนีเ้ป็นส่ิงยนืยนัยศศกัด์ิทีสู่งส่งยิง่ของอิเหนา	
สิ่งสำาคัญยิ่งคือความงดงามของอิเหนา	 ความงามนี้	 ทำาให้ชาว
ดาหาลืมโกรธเคืองอิเหนา		อิเหนาเป็นกษัตริย์นักรบต้องปกป้อง
บ้านเมืองและประชาชน	 อิเหนาได้ทำาหน้าที่นั้นอย่างดียิ่งโดยใช้
ฝีมือในการรบอย่างจริงจัง	
	 ผู้อ่านตำาหนิอิเหนาที่เป็นคนเอาแต่ใจตนเองจนทำาให้
ผู้อื่นเดือดร้อน	 ขณะเดียวกันก็เกิดความเอ็นดูและรักใคร่อิเหนา	
เพราะลักษณะนิสัยของอิเหนา	 นั่นคือการให้ความสำาคัญแก่ 
ความรกัเหนอืสิง่อืน่ใด	กรอบของจารีตประเพณจีงึไมส่ำาคญั		หญงิ
คนแรกที่อิเหนารักคือจินตะหรา	 อิเหนาตัดสินใจทิ้งตุนาหงัน
บุษบาเป็นการละเมิดจารีตวงศ์เทวา	 ครั้นจำาเป็นต้องไปช่วยรบ 
ในศึกกะหมังกุหนิงและพบรักครั้งที่สองกับบุษบา	ความรักครั้งนี้
ลึกซึ้งและรุนแรงที่สุด	 อิเหนาจึงทั้งรักและเสียดายบุษบาเพราะ
ตนเองเป็นผู้ตัดรอนสละนางไป	 อิเหนาตัดสินใจละเมิดจารีตคร้ัง
ที่สองด้วยการล้มพิธีอภิเษกของบุษบาและจรกา	 สร้างความ
เดือดร้อนวุ่นวายให้คนจำานวนมาก	 อิเหนาได้บุษบาสมใจ	 แต่มี
ความสุขเพียงระยะสั้นๆก็มีเหตุให้พรากจากกัน	 	 อิเหนาไม่ยอม
แพ้และมุ่งม่ันตามหาบุษบา	 อิเหนาตัดสินใจต่อสู้ปัญหาด้วย 
สตปิญัญาและความสามารถของตน		อเิหนาเปน็คนฉลาดพดูและ
วางตวั		เมือ่ทำาความผดิอเิหนาจะเลอืกพดูและทำาในสิง่ทีแ่สดงให้
เหน็วา่อเิหนายอมรบัผดิ	โดยไมแ่สดงความหยาบคายและกา้วร้าว	
อิเหนาเป็นจอมกษัตริย์ที่อ่อนหวาน	 คำาพูดของอิเหนานุ่มนวล 
นา่ฟงัไมแ่สดงอำานาจ	อเิหนาเปน็แมท่พัทีใ่หเ้กยีรตคินในปกครอง	
ไมถ่อืวา่ตนเป็นแมท่พัหรอืกษัตรยิ	์อเิหนานบัญาติกบัคนเหลา่นัน้
ได้	ซึ่งเป็นการผูกใจคนเหล่านั้น	อิเหนายังเป็นแม่ทัพที่ให้รางวัล
ทหารคนใกลช้ดิอยูเ่สมอ	เพือ่เปน็ขวญัและกำาลงัใจ	บรวิารจงึจงรกั
ภักดีต่ออิเหนา
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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 บุษบา	 มีลักษณะพิเศษท่ีทำาให้ผู้อ่านประทับใจ	 ได้แก่	
การเป็นวงศ์เทวา	 บุษบาเป็นพระราชธิดาองค์โตของท้าวดาหา
และประไหมสหุรดีาหา		ยศศกัดิข์องบษุบาจงึสงูสง่ยิง่		ทา้วกเุรปัน
ขอตุนาหงันบุษบาให้อิเหนาตามจารีตประเพณี		แรกเริ่มที่บุษบา
จะเกดิมเีหตอุศัจรรยเ์ปน็เครือ่งพสิจูนค์วามงามของบษุบา	ผูแ้ตง่
ไม่ได้พรรณนาว่างามอย่างไรแต่ใช้คำากลอนสั้นๆเพียงว่า	 “ลออ
เอี่ยมเทียมทัดนางสวรรค์	 ทั้งในธรณีไม่มีทัน”	 	 บุษบาเป็นหญิง 
ทีง่ามทีส่ดุในเรือ่ง	เมือ่อเิหนาตดัขาดบษุบา	จรกาเปน็ชายคนแรก 
ทีใ่หช้า่งเขยีนไปวาดรปู	เมือ่ชา่งเขยีนพบบษุบาขณะยงัโศกเศรา้
และ	 “ไม่ปรัดผัดพักตร์”	 ช่างเขียนถึงกับตะลึงวาดรูปนางไม่ได้	
บุษบาได้เป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายเมื่อต้องปลอมเป็นอุณากรรณ	
และกลบัเปน็หญิงอกีครัง้เมือ่เปน็แอหนงัตหิลาอรสา	เม่ือเปน็หญงิ 
คือเป็นบุษบาได้แสดงอารมณ์และความรู้สึกของหญิงสาวอย่าง
เต็มที่	 คือเจ็บแค้นเมื่อถูกถอนหมั้น	 ไว้เชิงอย่างสตรีมียศศักดิ์	
เมื่อเป็นของอิเหนาแล้วบุษบาก็กลายเป็นหญิงที่ซื่อสัตย์และ 
จงรกัภกัดตีอ่สามี		เม่ือเปน็ชายในรา่งอณุากรรณไดแ้สดงบทบาท
ทั้งเกี้ยวผู้หญิงและทำาศึกสงครามด้วยการปกป้องประเทศขณะ 
ทำาสงครามกบัระตจูะมาหราทำาใหบ้ษุบาในรา่งอณุากรรณไดแ้สดง
ความกล้าหาญ	 เด็ดเดี่ยว	 การสร้างบุษบาให้เป็นนางเอกที่ได้
แสดงบทบาทความเปน็ชาย	นับเปน็วธิสีรา้งใหบ้ษุบาเปน็ตวัละคร
หญิงที่มีบทบาทหลากหลาย	 เพิ่มบทบาทให้บุษบาโดดเด่นขึ้น 
เมือ่ตอ้งบวชเปน็ชหีนปีนัหย	ีบษุบาในบทบาทแอหนงัตหิลาอรสา
ได้บำาเพ็ญเพียรจนสามารถทำานายเหตุการณ์ในอนาคตได้	 เป็น
เหตุให้ได้กลับมาพบอิเหนาอีกครั้ง	
	 ลักษณะนิสัยของบุษบาทำาให้ผู้อ่านชื่นชม		ได้แก	่	การ
รกัศกัดิเ์หนอืสิง่ใด		เม่ืออเิหนาทิง้ตนุาหงนั	บษุบายงัคงสงวนทา่ที
และไว้ตัวเพราะเป็นวงศ์เทวา	 ความโศกเศร้าเสียใจของบุษบา
แสดงออกด้วยพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป	 ได้แก่ไม่เท่ียวชมอุทยาน
เหมือนเคย	และไม่สนุกสนานร่าเริง	บุษบาโกรธแค้นอิเหนามาก 
ที่ทิ้งตุนาหงันจึงกล้าขัดรับส่ังท้าวดาหาไม่ยอมไปไหว้อิเหนาจน
ตอ้งบงัคบั	บุษบาไมไ่ดแ้สดงกริยิาพงึใจอเิหนา	ขณะเดียวกนับษุบา
กไ็มไ่ด้แสดงความรูสึ้กทีม่ต่ีอจรกา	บษุบายงัคงวางตนเป็นกลุสตรี
ท่ีสงวนท่าที	 เม่ือเป็นของอิเหนาแล้วต้องพรากจากกัน	 บุษบา
ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่ออิเหนา	 ยอมตายเพื่อไม่ต้องเป็นของ
ปันหยี	 เม่ือต้องปลอมเป็นชายในร่าง	 อุณากรรณได้แสดงสภาพ
จิตใจที่อ่อนไหว		หวาดกลัว		เศร้าเสียใจ		และแคลงใจตลอดเวลา 
ว่าอิเหนาอาจกลับไปหาจินตะหรา	 ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง
คือบุษบาเป็นตัวละครท่ีมีคารมคมคาย	 สามารถโต้ตอบอย่าง
ฉลาดเฉลียว		
 1.2  บทสือ่สาร 	คอื	ถอ้ยคำาทีต่วัละครใชแ้สดงความในใจ 
ทั้งในรูปแบบของราชสาร	 	 บทสนทนาของ	 	 ตัวละคร	 และบท 
คิดคำานึงของตัวละคร		ดังตัวอย่าง	
๏  ในลักษณนั้นวาปจจามิตร 5 5 มาตั้งติดดาหากรุงใหญ 
จงเรงรีบรี้พลสกลไกร 5 5 5 ไปชวยชิงชัยใหทันที 
ถึงไมเลี้ยงบุษบาเห็นวาชั่ว 5 5 5 แตเขารูอยูวาตัวนั้นเปนพี่ 
อันองคทาวดาหาธิบดี 5 5 5 นั้นมิใชอาหรือวาไร 
มาตรแมนเสียเมืองดาหา 5 5 5 จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม 
ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย 5 5 5 ก็เพราะใครทำความไวงามพักตร 
ครั้งหนึ่งก็ใหเสียวาจา5 5 5 อายชาวดาหาอาณาจักร
ครั้งนี้เรงคิดดูจงนัก5 5 5 จะซ้ำใหเสียศักดิ์ก็ตามที
แมนมิยกพลไกรไปชวย5 5 5 ถึงเรามวยก็อยามาดูผี
อยาดูทั้งเปลวอัคค5ี5 5 5 แตวันนี้ขาดกันจนบรรลัย 
5
5 5 5 5 มาจะกลาวบทไป5 5 ถึงสี่องคทรงธรรมนาถา
5 5 5 เปนหนอเนื้อเชื้อวงศเทวา5 5 บิตุเรศมารดาเดียวกัน
5 5 5 รุงเรืองฤทธาศักดาเดช5 5 ไดดำรงนคเรศเขตขัณฑ
5 5 5 พระเชษฐาครองกรุงกุเรปน5 5 ถัดนั้นครองดาหาธานี
5 5 5 องคหนึ่งครองกาหลังบุรีรัตน5 องคหนึ่งครองสิงหัดสาหรี
5 5 5 เฉลิมโลกโลกาธาตร5ี 5 ไมมีผูรอตอฤทธิ์
5 5 5 ระบือลือทั่วทุกประเทศ5 5 ยอมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธิ์
5 5 5 บำรุงราษฎรดับเข็ญอยูเปนนิจ5 โดยทางทศพิธราชธรรม
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 1)
เพลงที ่ 2 ตอนที ่ 4 เพลงนี้ใชบรรยายความรูสึกของตัวละครที่เปนทุกขเพราะความรัก ไมวาจะเปน 
จินตะหรา บุษบาหรือแมกระทั่งอิเหนาเอง เปนเพลงประกอบบทละครตอนจบเรื่อง คัดมาจากบทพระราชนิพนธ
ตอนจินตะหราครวญเมื่ออิเหนาตองไปศึกกะหมังกุหนิง
แลววาอนิจจาความรัก5 5 5 พึ่งประจักษดั่งสายน้ำไหล 
ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป5 5 5 ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
สตรีใดในพิภพจบแดน5 5 5 ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา 5 5 5 จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย 
โอวานาเสียดายตัวนัก5 5 5 เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิต 
จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ5 5 5 เมื่อพลั้งคิดผิดแลวจะโทษใคร
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 255)
90
	 ท้าวกุเรปันตั้งคำาถามให้อิเหนาตอบสามข้อ	นั่นคือหนึ่ง
ทา้วดาหาใชอ่าของอเิหนาหรอืไม	่สองคอืหากเสยีเมอืงดาหาแลว้
กษัตริย์วงศ์เทวาทั้งหมดต้องขายหน้าด้วยใช่หรือไม	่และสามคือ
สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะใคร	 ปัญหาท้ังสามข้อน้ีอิเหนาตอบ 
ไม่ได	้เพราะรู้ดวีา่ศกึครัง้นีเ้กดิขึน้เพราะตนจงึตอ้งยกทพัไปชว่ยรบ 
ราชสารฉบับนี้ยังแสดงความสำาคัญของการเป็นญาติวงศ์ของ
กษัตริย์วงศ์เทวา	 นั่นคือการที่ท้าวกุเรปันเอ่ยถึงความสัมพันธ์
ระหว่างอิเหนากับบุษบาและท้าวดาหา
  “ถึงไม่เลี้ยงบุษบาเห็นว่าชั่ว”	ข้อความนี้ไม่เป็นจริงเลย
บษุบาไมมี่ลกัษณะใดที	่“ชัว่”	ตรงกนัขา้มเปน็หญงิทีม่คีวาม	“ดเีลศิ” 
อิเหนาด่วนตัดสินใจด้วยความไม่รู้	 	 ข้อความน้ีจึงเป็นการว่า
กระทบอิเหนา	คำาว่า	“งามพักตร์”	ไม่ได้หมายถึงการทำาสิ่งดีงาม 
แต่ตรงกันข้าม	กลับเป็นการทำาให้เกิดความเสื่อมเสีย	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อผู้เป็นกษัตริย์วงศ์เทวาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดต้องเสียวาจา	
เพราะพระราชโอรสของพระองค์	 “ทำาความไว้งามพักตร์”	 จึง
เป็นการตำาหนิอิเหนาอย่างรุนแรง	 เพราะทำาให้	 “อายชาวดาหา
อาณาจักร”	 เพราะต้องเสียคำาพูดในเรื่องขอตุนาหงันบุษบาให้
อิเหนา	 แต่ที่จะต้องเสียหายมากท่ีสุดก็คือการท่ีจะต้องเสื่อมเสีย
พระเกยีรตขิองกษตัรยิว์งศเ์ทวา	เพราะ	“จะซำาใหเ้สยีศกัดิ”์	ความ
บทสุดท้าย	 แสดงความโกรธของท้าวกุเรปันได้ดีย่ิง	 เป็นการ
ตัดขาดอิเหนา	แม้กระทั่งงานศพซึ่งลูกจะได้แสดงความรัก	ความ
เคารพกันเป็นครั้งสุดท้าย	 อิเหนาก็ไม่ต้องไปร่วมพิธี	 ห้ามแม้
กระทั่งเปลวไฟในงานศพ	 อิเหนาจะไม่มีโอกาสได้เห็น	 ใจความ
ในราชสารใชค้ำานอ้ยกนิความมากและลกึซึง้	การหา้มไมใ่หอ้เิหนา
ไป	“เผาผี”	และ	“ดูเปลวอัคคี”	แสดงว่าโกรธอิเหนาอย่างรุนแรง	
 1.3   ฉาก			ในบทความนี้จะกล่าวเฉพาะฉากสำาคัญที่
ทำาให้ผู้อ่านประทับใจ	ดังนี้
 ฉากศึกกะหมังกุหนิง	 ฉากรบนับเป็นจุดคลี่คลาย
ปญัหาในใจของอเิหนา	นัน่คอืเรือ่งความงามของบษุบา	เพราะเมือ่
รบชนะแล้วอิเหนาได้พบบุษบาที่งามยิ่ง	ได้ประจักษ์ความจริงว่า
บษุบางามยิ่งกวา่จินตะหรา	ปญัหาตา่งๆ	ในใจอเิหนาจึงคลีค่ลาย
ไปเช่นเดียวกับการทำาศึกสงคราม
 ฉากบษุบาเสีย่งเทยีน	มีสถานการณเ์ปน็เครือ่งกำาหนด
ใหต้วัละครไดแ้สดงอารมณแ์ละความรูส้กึของตนไดเ้ตม็ที	่อารมณ์
รักของอิเหนา	อารมณ์โกรธของมะเดหวีดาหา	และความคับแค้น
ใจของบุษบาจึงรุนแรงและลึกซ้ึงย่ิงนัก	 ปฏิกิริยาและพฤติกรรม
ของตวัละครทีแ่สดงออกมาสะทอ้นภาพมนษุยป์ถุชุนไดอ้ยา่งดยีิง่	
ท่ามกลางบรรยากาศความศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหาร	 ซ่ึงมีองค์พระ
ปฏมิาขนาดใหญอ่ยูใ่นความมดืมดิมเีพียงแสงเทยีนสอ่งทาง	เหตุ
จากความสิ้นหวังของตัวละครจึงต้องอธิษฐานเสี่ยงเทียนเพื่อให้
สมหวงั	การมาเสีย่งเทยีนทำาใหอ้เิหนากบับษุบามโีอกาสได้ผกูพนั
ลกึซึง้	ทำาใหอ้เิหนามสีทิธิเ์หนอืจรกาทีจ่ะไดบ้ษุบาเปน็คูค่รองและ
เมื่อมะเดหวีดาหาช่วยไม่ได	้อิเหนาจึงกล้าขัดจารีตประเพณีด้วย
การลักบุษบา	 ซึ่งเป็นการละเมิดต่อเทพคือองค์ประตาระกาหลา	
ทำาให้อิเหนากับบุษบาต้องทุกข์ทรมาน	 เพราะองค์ประตาระกา
หลาบันดาลให้ลมหอบพรากจากกัน	
 ฉากลมหอบ	 	ฉากสำาคัญนี้ยังมีผลต่อการดำาเนินเรื่อง	
เป็นการพิสูจน์ความรักของคู่พระนางว่าจะยิ่งใหญ่และอดทน
เพยีงไรตอ่ปญัหาซึง่เกนิกำาลงัมนษุย	์ทัง้ยงัแสดงถงึความรกัความ
ผูกพันที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ของอิเหนาที่มีต่อบุษบา
 ฉากมะงุมมะงาหรา การมะงุมมะงาหราทำาให้อิเหนา
ต้องพลัดพรากจากบุษบา	 บุษบาเคลือบแคลงใจว่าอิเหนาหมด 
รักนางและกลับไปอยู่กับจินตะหรา	การมะงุมมะงาหราแสดงความรัก 
ความผกูพนัทีอ่เิหนามตีอ่บษุบาซึง่ลกึซึง้และยิง่ใหญ	่	เมือ่ความจรงิ 
ปรากฏ	 	 อิเหนาและบุษบาจึงรักใคร่และผูกพันกันลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เพราะต่างฝ่ายต่างมั่นคงในรัก	อดทนและต่อสู้อุปสรรคมากมาย	
2.  การนำาเสนอเรื่องอิเหนาในรูปแบบบทเจรจา
	 บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาเป็นพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และโปรดให้พระเจ้า
น้องยาเธอ	 กรมหลวงพิชิตปรีชากรร่วมนิพนธ์บางส่วน	 ทรง 
พระราชนิพนธ์ขึ้นสำาหรับให้ละครหลวงเล่น	 	 เมื่อครั้งเสด็จเฉลิม
พระราชมนเทยีรขึน้พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท	เนือ่งในงานสมโภช
พระนครอายคุรบ	100	ป	ี	ในปมีะเมยี	พ.ศ.	2425	มทีัง้หมดจำานวน	
68	บท	จดัพมิพค์รัง้แรกเนือ่งในโอกาสทีพ่ระนางเจา้สขุมุาลมารศรี
พระราชเทวี	 ทรงบำาเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษาแซยิด	 โดยมี
พระประสงค์เพื่อเป็นของชำาร่วยแก่ผู้ที่ไปช่วยงาน		โปรดให้พิมพ์
บทพระราชนพินธเ์รือ่งอเิหนา		พระราชนพินธใ์นรชักาลที	่2		และ
คำาเจรจาละครอเิหนา		พระราชนพินธใ์นรชักาลที	่5		เพือ่ใหไ้ดอ้า่น
แพร่หลาย	 	 และรักษาพระราชนิพนธ์ไว้ไม่ให้สูญไป	 พระนิพนธ์
บทเจรจาสำานวนนี้รวมนิพนธ์อยู่ในประชุมพระนิพนธ์พระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ	กรมหลวงพิชิตปรีชากร	โดยใช้ชื่อบทละครพูดเรื่อง
อิเหนา	 ตอนศึกท้าวกะหมังกุหนิงตีกรุงดาหา	 บทเจรจาเรื่อง
อเิหนาจึงมขีึน้ไวเ้พือ่สำาหรบั	“ตวัละครเจรจาแซกสลบักบับทละคร
ของเดิม”	 บทเจรจาละครเรื่องอิเหนามีความดีเด่นในการสร้าง 
หาสยรสที่สะท้อนภาพสังคม
	 บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาเน้นความสนุกสนานและ
ความตลกขบขัน		ดังนั้นตัวละครสำาคัญ	เช่น	อิเหนา		บุษบา		จึง
มักไม่ปรากฏบทบาทมาก		ดังเช่นอิเหนาปรากฏบทบาท	17	บท	
มักเป็นบทเจรจาที่อิเหนาไม่ได้สร้างความสนุกสนาน	 ตัวละคร
ตัวอื่นเป็นผู้สร้างความสนุกสนานและตลกขบขัน		แต่อิเหนาเป็น 
ผู้ดำาเนินเรื่อง	 เช่น	 อิเหนาให้นางยุบลนำาดอกไม้ไปให้บุษบา	
อเิหนาปลอมเปน็พระปฏมิา		หรอือเิหนาไปแกส้งสยัทีเ่มอืงดาหา	
	 บุษบาเป็นตัวละครเอกที่ปรากฏบทบาทไม่มากนัก 
เชน่เดยีวกบัอเิหนา		ปรากฏบทบาทของบษุบา		7	บท	เหน็ไดว้า่ภาพ
ของบุษบาท่ีปรากฏยังคงเป็นกุลสตรีท้ังกิริยาท่าทางและคำาพูด 
ในบทที	่63	แมป้ระสันตาจะเล่นตลกใหตั้วละครอืน่ๆ	ดแูละมบีษุบา
อยูใ่นเหตกุารณน์ัน้ดว้ย	แตม่บีทเจรจาของบษุบาสัน้ๆ	เพยีง	3	คร้ัง 
้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ซึ่งทุกครั้งเป็นการแสดงท่าทีเห็นใจผู้อื่น	 	จึงยังคงรักษา	 	 “ภาพ
นางเอก”	ได้อย่างครบถ้วน
	 ตัวละครที่มีบทบาทเป็นตัวละครที่แต่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อ
สรา้งรสใหแ้กบ่ทเจรจา		เชน่	ทตู		มา้ใช	้	นางกำานลั		ประชาชนทีม่า
เฝา้ดอูเิหนาเขา้เมอืงดาหา		เปน็ตน้		นอกจากนีย้งัมตีวัละครทีเ่ปน็
ทีรู่จ้กักนัดใีนบทละครในเขา้รว่มดว้ย	เชน่	สังคามาระตา		สยีะตรา 
ท้าวดาหา	 จรกา	 	 และท้าวล่าสำา	 ฯลฯ	 	 รสวรรณคดีที่โดดเด่น 
ในบทเจรจาละครอเิหนาสำานวนนีจ้งึเปน็หาสยรส	คอืรสแหง่ความ
ตลกขบขนั	อนัเนือ่งมาจากพระอจัฉรยิภาพในพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชนิพนธ์บทเจรจาเรื่องอิเหนา
โดยจำาลองภาพเหตกุารณต์า่งๆ		ตวัละคร	และช่ือสถานทีม่าแทรก
ไวใ้นบทพระราชนพินธ	์	ดงัเชน่ตอนชาวเมอืงชมอเิหนา		พระองค์
ทรงเลอืกใชต้วัละครโดยกำาหนดใหเ้ปน็ชาวจนี	และฝรัง่	ซึง่ถอืเป็น	
“ชาวเทศ”		ทีมี่บทบาทสำาคญัหลายประการในสมยัพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนมีคำากล่าวที่ว่า	“พูดฝรั่ง		นั่งรถเจ๊ก” 
	ในบทเจรจาละครเร่ืองอเิหนาขนุพฒันห์ลงเปน็ชาวจนีทีพ่ดูภาษา
ไทยไม่ชดั		กลา่วคอืพดูภาษาไทยแตส่ำาเนยีงภาษาจนี		ออกเสยีง
ตัวสะกดไม่ชัด	 	 สระเสียงยาวกลายเป็นเสียงสั้น	 เป็นต้น	 ส่วน
ชาวฝรั่งคือมิสเตอร์ก๊อก		พูดไทยแต่สำาเนียงฝรั่ง		เช่น	“ปร๊ะเจ้า”	
หมายถึง	พระเจ้า		และยังแทรกความขบขันด้วยการให้ตัวละคร
มีลักษณะพูดติดอ่าง		ซึ่งสัมพันธ์กับชื่อตัวละครว่า	“นายอ่าง”
	 นอกจากนีก้ารตัง้ชือ่ตวัละครวา่	“ขนุพัฒนห์ลง”	นัน้มนียั
สำาคัญถงึภาษาจนี	(กลาง)	เสยีง	“หลง”	ในภาษาไทยเปน็พอ้งเสยีง
กับภาษาจนีทีมี่ความหมายวา่	“มงักร”	ซึง่เปน็สตัวม์งคลของชาวจนี 
อกีดว้ย	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัยงัเพิม่ตวัละคร
เพื่อที่มีลักษณะ	 “พิเศษ”	 ในทางที่ชวนให้ขบขัน	 เช่น	 ฤๅษีหูตึง	
นายเดะเด็กรับใช้พูดติดอ่าง		ซึ่งไม่ใช่ตัวดำาเนินเรื่อง		แต่เป็นตัว
แทรกเพือ่เพิม่ความสนกุสนาน	ความขบขนัจงึอยูท่ีก่ารทีฤ่ๅษหีตูงึ 
ฟังไม่ชัด	หรือเข้าใจเรื่องไม่ตรงกับที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร		
	 บทเจรจาเรื่องอิเหนายังนำาเสนอภาพสังคมในสมัย
รชักาลที	่5	ซ่ึงมีชาวตา่งชาตเิขา้มาพึง่พระบรมโพธสิมภาร	มหีา้ง
จำาหน่ายสินค้าซึ่งเป็นที่นิยมในขณะน้ัน	กีฬาของชาวตะวันตกที่
ได้รับความนิยม	เช่น	เทนนิส	เป็นต้น		ตอนนางกำานัลเตรียมตัว
ตามเสดจ็ไปใชบ้นแสดงคา่นยิมในสมยันัน้ทีน่ยิมซือ้สนิคา้จากหา้ง	
เช่น	แหวน		ตุ้มห	ู	มีห้างจำาหน่ายสินค้าในสมัยรัชกาลที	่5		ได้แก่	
ห้างแบดแมน		ห้างยูเลียน		สินค้าที่จำาหน่ายในห้างมีหลากหลาย 
เชน่		เส้ือ		ถงุตนีแพร		ตุม้หเูพชร		เปน็ตน้			นอกจากนีย้งัมกีารนำาเสนอ 
ภาพสนิคา้จากตา่งประเทศ	เชน่	กลอ้งยาสบู		ซึง่ใหจ้รกาเปน็ผูเ้สนอ 
สินค้าตัวนี้		ด้วยเป็นผู้ใช้กล้องยาสูบ		“ดูด	แผลบ	แผลบ”	ภาพที่
ปรากฏจึงสร้างความขบขันเป็นอย่างด	ี		
3.  การนำาเสนอเรื่องอิเหนาในรูปแบบบทละครดึกดำาบรรพ์
	 ละครดกึดำาบรรพ	์เปน็รปูแบบการละครชนดิหนึง่เกดิขึน้
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 เรียกชื่อตาม
สถานที่จัดแสดงละครคือ	 “โรงละครดึกดำาบรรพ์”	ของเจ้าพระยา
เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	 (หม่อมราชวงศ์หลาน		กุญชร)	เมื่อครั้งดำารง
ตำาแหนง่เปน็ผูบ้ญัชาการกรมมหรสพ	ได้เขา้ชมการแสดงโอเปรา่ 
(Opera)	 ท่ียุโรปใน	พ.ศ.2434	 	 ทรงนำาแนวคิดและรูปแบบบาง
ประการมาพัฒนาปรับปรุงละครไทยจนเกิดเป็น	 “ละคร
ดึกดำาบรรพ์”	 จึงกล่าวได้ว่าได้รับแบบอย่างมาจากการแสดง
คอนเสิร์ตของตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครโอเปร่า	 สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 
ทรงนำาแบบแผนละครโอเปรา่มาผสมผสานกบัการปรบัปรงุละคร
ในเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น	 บทละครดึกดำาบรรพ์เรื่องอิเหนาที่ใช้ใน
สมัยรัชกาลที่	5	มีทั้งหมด	3	ตอน	ได้แก	่ตอนที่	1	ตัดดอกไม้ฉาย
กริช			ตอนที่	2		ไหว้พระ	และตอนที่	3	บวงสรวง		ลักษณะเด่นใน
การนำาละครโอเปรา่มาผสมผสานกบัละครรำาของไทยในบทละคร
ดึกดำาบรรพ์เรื่องอิเหนามี	3	ประการ	ดังนี้
 3.1  การแบง่บทละครดกึดำาบรรพ์เปน็ตอน หรอืฉาก 
ไดแ้ก	่	ตอนท่ี	1	ตัดดอกไมฉ้ายกรชิ		ตอนท่ี	2	ไหวพ้ระและตอนที	่3 
บวงสรวง		มีทั้งหมด	5	ฉาก		ได้แก	่ฉากป่า		ฉากลานวัด		ฉาก
หนา้วหิาร		ฉากในวหิารนอ้ย		และฉากในวหิารใหญ	่ในแต่ละตอน
มีการใช้ฉากและอธิบายฉาก	 	 การปรากฏตำาแหน่งของตัวละคร	
และการบอกพฤตกิรรมของตวัละคร		ดังเชน่	ตอนที	่1		ตัดดอกไม้
ฉายกริช		แบ่งเป็น	2	ฉาก		ได้แก่		ฉากป่า	ที	่1		กับฉากลานวัด	
ที่	2		การระบุคำาว่า	“ที่	1”	และ	“ที่	2”	เพื่อบอกว่าเป็นฉากที่เท่าไร	
เพื่อไม่ให้สับสน		สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ		เจ้าฟ้ากรมพระยา 
นริศรานุวัดติวงศ์ทรงกำากับเพลงท่ีใช้ร้องและบรรเลงไว้อย่างครบถ้วน	
เช่น		“ปี่พาทย์ทำาเพลง		ตระนอน	–	รัว	–	สีนวล	–	เพลงฉิ่ง”	และ	
“ปี่พาทย์ทำาเพลงเร็ว”		เมื่อจะเป็นบทร้องก็ระบุว่าเป็นเพลงอะไร	
เช่น		ร้องลำาชมดงรับปี่พาทย์		ร้องลำาแม่ศรีทรงเครื่องรับปี่พาทย์	
รอ้งลำาแขกกลอ่มเจา้	(ในโรง)		รอ้งลำาแขกถอนสายบวั		รอ้งลำาแขก 
ลันดาดง	 	 และร้องลำาแขกเร็วรับปี่พาทย์	 	 ท้ังนี้ได้กำาหนดไว้ 
อยา่งชดัเจนวา่ใครรอ้งทอ่นใด		หรือตอ้งรอ้งทกุคน		ลักษณะเชน่น้ี 
จึงทำาให้การดำาเนินเรื่องเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 	 ผู้ชมทราบว่าเป็น
เหตุการณ์ตอนใดโดยดูจากฉากที่อยู่ด้านหลัง
 3.2  การเน้นความสมจริงในเรื่องการขับร้อง		การ
เจรจาและฉาก		การเนน้ความสมจรงิในการขบัรอ้ง		และการเจรจา	
ทำาใหต้วัละครมอีารมณค์วามรูส้กึสอดคลอ้งกบับทบาททีต่วัละคร
ได้รับ		ท้ังน้ีปรับปรุงการเจรจาจากบทละครใน		และใช้ภาษาท่ีร่วมสมัย 
กบัผูช้ม	ดังตวัอยา่งตอนที	่2	ไหวพ้ระ		จัดแสดงเมือ่วนัที	่4	มนีาคม	
2556		ซึง่เปน็สว่นหนึง่ในการประชมุวชิาการนานาชาตเิรือ่ง	“The	
Panji	/	Inao	Traditions	in	Southeast	Asia”	ณ	ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย		จัดแสดงโดยกรมศิลปากร		
	 ในบท	 “ร้องลำาแขกนกเอี้ยง”	 ตอนท่ีมะเดหวีดาหาให้
บุษบากล่าวคำาอธิษฐานตาม	บทละครดึกดำาบรรพ์ให้บุษบากล่าว
ตามมะเดหวทีลีะวรรค	ลกัษณะเชน่นีท้ำาใหผู้ช้มเหน็การแสดงออก
ของตัวละครสองตัว	 นอกจากนี้ยังมีการคัดตัวบทในบทละครใน
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เรื่องอิเหนามาไว้ใน	“ร้องลำาครอบจักรวาลรับปี่พาทย์”	“ร้องร่าย”	
“ร้องลำาเชื้อ”	 ผู้แสดงใส่ท่วงทำานองและอารมณ์ในการขับร้อง	
ทำาให้ผู้ชมรับรสได้เพิ่มขึ้น
	 จากการสมัภาษณผ์ูช้มชาวไทยพบวา่		การนำาเสนอเรือ่ง
อเิหนาแบบละครดกึดำาบรรพ์นีเ้ขา้ใจงา่ย	และให้ความสนกุสนาน	
บทสนทนาของตวัละครฟงัเขา้ใจงา่ย		เหมาะสมกับสงัคมปจัจบุนั	
ไดร้บัรสวรรณคดคีอืความงามไพเราะของภาษา		แตช่าวต่างชาติ
ฟังไม่เข้าใจทั้งหมด		แต่ได้รับความสนุกสนานเนื่องด้วยตัวละคร
ในละครดึกดำาบรรพ์เคลื่อนไหวร่างกายเร็วและไม่รำาช้าเหมือนที่
เคยดมูา	และหากไดอ้า่นตวับทละครดกึดำาบรรพใ์นตอนนีก้อ่นชม
การแสดงอาจเขา้ใจงา่ยกวา่การชมการแสดงเพยีงอยา่งเดยีวโดย
ไมรู่เ้รือ่งยอ่มากอ่น		ชาวตา่งชาตบิางคนตคีวามลกัษณะนสัิยของ
อิเหนาว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์จากการดูฉากในวิหาร
	 ในส่วนของบทเจรจาที่แต่งเพิ่มขึ้นมาก็ใช้ภาษาได้
ไพเราะสละสลวย	 	 เป็นภาษาที่สื่อความได้ชัดเจนแม้ในปัจจุบัน	
โดยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นตอน	 “เจรจา”	 สั้นและยาวตามความ
เหมาะสม	ผู้แสดงเจรจาอย่างมีจังหวะ	ทำาให้ผู้ชมเพลิดเพลินและ
ประทับใจ	 การให้ตัวละครเจรจาสลับกับการขับร้อง	 ทำาให้ผู้ชม
สัมผัสบรรยากาศท่ีแตกต่างกัน	 การสร้างบทเจรจาทำาให้รู้สึกว่า
ตัวละครกำาลังสนทนากัน	 ซึ่งเป็นการรับรสที่ต่างจาก	 “การอ่าน 
ตัวบท”	ดังตัวอย่างจากประโยคต่อไปนี้	“จงว่าไปเถิดหนาแม่นะ”	
“ยงัไงเลา่		อยา่อายเลยหนา		จงวา่ไปเถอะ”		“เอาซตีัง้ใจไหวป้ฏมิากร”	
“เอ้า	 	แม่จะสอนให้ว่า”	 “ดูซีนี่แน่แม่บุษบา”	และ	 “ว้าย	 	มือชาย 
ถูกลูก		พระมารดาช่วยด้วย”		
	 3.3	 	 การนำาเพลงพื้นบ้านมาปรับปรุงโดยให้ปี่พาทย์
บรรเลงรับเพลงขับร้องเพื่อบรรยายเรื่องและใช้เพลงประกอบ
ท่ารำา	 เช่น	 เพลงแม่ศร	ี เพลงแม่ง	ู เป็นต้น	 การนำาเพลงพื้นบ้าน
มาแทรกเพื่อขับร้องเช่นนี้ทำาให้ผู้ชมสนุกสนาน	 มีการเลือก
เพลงที่เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือฉากตามท้องเรื่อง	 	บทละคร
ดกึดำาบรรพเ์รือ่งอเิหนา		พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์จึงเป็นบทละครที่มีลักษณะ
เด่นในการผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันตกและความเป็น
ตะวันออกได้อย่างแนบเนียนและกลมกลืน	 ผู้ชมได้รับฟังเพลง
และดนตรีที่ไพเราะ		ทำาให้รู้สึกเพลิดเพลินและสนุกสนาน		ขณะ
เดยีวกนักย็งัคงมเีนือ้ความตามบทพระราชนพินธเ์รือ่งอเิหนา		จงึ
ยังคงได้รับรสของภาษาที่ไพเราะสละสลวยดังเดิม
4.  การนำาเสนอเรื่องอิเหนาในรูปแบบละครโทรทัศน์  
	 ผู้สร้างแสดงถึงที่มาของละครโทรทัศน์เ ร่ืองน้ีว่า	
ดัดแปลงมาจากพงศาวดารชวา	ซึ่งก็คือ	“นิทานปันหยี”		ผู้สร้าง
แจง้ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่	“อญัเชญิชือ่ตวัละครและบทกลอนบางบท”	
มาจากบทละครในเรื่องอิเหนา	พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 ดังนั้นการ	 “ดัดแปลง”	 เรื่องตั้งแต่ต้น
จนจบให้มีลักษณะ	 “ร่วมสมัย”	 จึงไม่ได้นำามาจากพระราชนิพนธ์
โดยตรง		ละครโทรทัศน์เรื่องนี้มีทั้งหมด	62	ตอน	แต่ละตอนออก
อากาศประมาณ	20	นาที	 บางตอนต้องใส่แว่นสามมิติดูจึงจะได้
อรรถรสเพิ่มขึ้น	
	 4.1	 	การนำาเสนอบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
	 ในละครโทรทัศน์เรื่องนี้นำาเสนอบทพระราชนิพนธ์	 1 
ใน	2	ลักษณะ	ดังนี้
	 การนำ า เสนอด้ วย เพลง 	 เป็นการดั ดแปลงบท 
พระราชนพินธ์มานำาเสนออกีรปูแบบหนึง่เพือ่ใหเ้กดิความไพเราะ	 
ส่วนใหญ่เลือกตอนที่ผู้อ่านประทับใจ	มีทั้งหมด	8	เพลง	ได้แก่	
๏  ในลักษณนั้นวาปจจามิตร 5 5 มาตั้งติดดาหากรุงใหญ 
จงเรงรีบรี้พลสกลไกร 5 5 5 ไปชวยชิงชัยใหทันที 
ถึงไมเลี้ยงบุษบาเห็นวาชั่ว 5 5 5 แตเขารูอยูวาตัวนั้นเปนพี่ 
อันองคทาวดาหาธิบดี 5 5 5 นั้นมิใชอาหรือวาไร 
มาตรแมนเสียเมืองดาหา 5 5 5 จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม 
ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย 5 5 5 ก็เพราะใครทำความไวงามพักตร 
ครั้งหนึ่งก็ใหเสียวาจา5 5 5 อายชาวดาหาอาณาจักร
ครั้งนี้เรงคิดดูจงนัก5 5 5 จะซ้ำใหเสียศักดิ์ก็ตามที
แมนมิยกพลไกรไปชวย5 5 5 ถึงเรามวยก็ ยามาดูผี
อยาดูทั้งเปลวอัคค5ี5 5 5 แตวันนี้ขาดกันจนบรรลัย 
5
5 5 5 5 มาจะกลาวบทไป5 5 ถึงสี่องคทรงธรรมนาถา
5 5 5 เปนหนอเนื้อเชื้อวงศเทวา5 5 บิตุเรศมารดาเดียวกัน
5 5 5 รุงเรืองฤทธาศักดาเดช5 5 ไดดำรงนคเรศเขตขัณฑ
5 5 5 พระเชษฐาครองกรุงกุเรปน5 5 ถัดนั้นครองดาหาธานี
5 5 5 องคหนึ่งครองกาหลังบุรีรัตน5 องคหนึ่งครองสิงหัดสาหรี
5 5 5 เฉลิมโลกโลกาธาตร5ี 5 ไมมีผูรอตอฤทธิ์
5 5 5 ระบือลือทั่วทุกประเทศ5 5 ยอมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธิ์
5 5 5 บำรุงราษฎรดับเข็ญอยูเปนนิจ5 โดยทางทศพิธราชธรรม
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 1)
เพลงที ่ 2 ตอนที ่ 4 เพลงนี้ใชบรรยายความรูสึกของตัวละครที่เปนทุกขเพราะความรัก ไมวาจะเปน 
จินตะหรา บุษบาหรือแมกระทั่งอิเหนาเอง เปนเพลงประกอบบทละครตอนจบเรื่อง คัดมาจากบทพระราชนิพนธ
ตอนจินตะหราครวญเมื่ออิเหนาตองไปศึกกะหมังกุหนิง
แลววาอนิจจาความรัก5 5 5 พึ่งประจักษดั่งสายน้ำไหล 
ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป5 5 5 ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
สตรีใดในพิภพจบแดน5 5 5 ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา 5 5 5 จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย 
โอวานาเสียดายตัวนัก5 5 5 เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิต 
จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ5 5 5 เมื่อพลั้งคิดผิดแลวจะโทษใคร
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 255)
เพลงที	่1	ตอนที่	1	เพลงแนะนำากษัตริย์วงศ์เทวา	4	เมืองใหญ่	เป็นการแนะนำาตัวละครตอนเริ่มเรื่องซึ่งตรงกับบทพระราชนิพนธ์
๏  ในลักษณนั้นว ป จามิตร 5 5 มาตั้งติดดาหากรุงใหญ 
จงเรงรีบรี้พลสกลไกร 5 5 5 ไปชวยชิงชัยใหทันที 
ถึงไมเลี้ยงบุษบาเห็นวาชั่ว 5 5 5 แตเขารูอยูวาตัวนั้นเปนพี่ 
อันองคทาวดาหาธิบดี 5 5 5 นั้นมิใชอาหรือวาไร 
มาตรแมนเสียเมืองดาหา 5 5 5 จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม 
ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย 5 5 5 ก็เพราะใครทำความไวงามพักตร 
ครั้งหนึ่งก็ใหเสียวาจา5 5 5 อายชาวดาหาอาณาจักร
ครั้งนี้เรงคิดดูจงนัก5 5 5 จะซ้ำใหเสียศักดิ์ก็ตามที
แมนมิยกพลไกรไปชวย5 5 5 ถึงเรามวยก็อยามาดูผี
อยาดูทั้งเปลวอัคค5ี5 5 5 แตวันนี้ขาดกันจนบรรลัย 
5
5 5 5 5 มาจะกลาวบทไป5 5 ถึงสี่องคทรงธรรมนาถา
5 5 5 เปนหนอเนื้อเชื้อวงศเทวา5 5 บิตุเรศมารดาเดียวกัน
5 5 5 รุงเรืองฤทธาศักดาเดช5 5 ไดดำรงนคเรศเขตขัณฑ
5 5 5 พระเชษฐาครองกรุงกุเรปน5 5 ถัดนั้นครองดาหาธานี
5 5 5 องคหนึ่งครองกาหลังบุรีรัตน5 องคหนึ่งครองสิงหัดสาหรี
5 5 5 เฉลิมโลกโลกาธาตร5ี 5 ไมมีผูรอตอฤทธิ์
5 5 5 ระบือลือทั่วทุกประเทศ5 5 ยอมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธิ์
5 5 5 บำรุงราษฎรดับเข็ญอยูเปนนิจ5 โดยทางทศพิธราชธรรม
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 1)
เพลงที ่ 2 ตอนที ่ 4 เพลงนี้ใชบรรยายความรูสึกของตัวละครที่เปนทุกขเพราะความรัก ไมวาจะเปน 
จินตะหรา บุษบาหรือแมกระทั่งอิเหนาเอง เปนเพลงประกอบบทละครตอนจบเรื่อง คัดมาจากบทพระราชนิพนธ
ตอนจินตะหราครวญเมื่ออิเหนาตองไปศึกกะหมังกุหนิง
แลววาอนิจจาความรัก5 5 5 พึ่งประจักษดั่งสายน้ำไหล 
ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป5 5 5 ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
สตรีใดในพิภพจบแดน5 5 5 ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา 5 5 5 จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย 
โอวานาเสียดายตัวนัก5 5 5 เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิต 
จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ5 5 5 เมื่อพลั้งคิดผิดแลวจะโทษใคร
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 255)
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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5 เพลงที ่ 3 ตอนที่ 6  เพลงนี้มีตอนอิเหนาไดจินตะหรา พบในบทพระราชนิพนธตอนเดียวกับในละคร
โทรทัศน โดยปรากฏเปนภาพที่ตองตีความ เปนสัญลักษณในบทอัศจรรยในวรรณคดีไทย
5 5 5 อิงแอบแนบชิดเชยพักตร5 5 แรกรักรวมหองสองสม
5 5 กรสอดกอดเกี่ยวเกลียวกลม55 5 ประคองเคียงบรรทมประทับกาย
5 5 อัศจรรยบันดาลไหวหวาด5 5 5 อัสนีกัมปนาทคะนองสาย
5 5 เปรี้ยงเปรี้ยงเสียงสนั่นลั่นแลบพราย5 5 พระพิรุณโปรยปรายอายละออง
5 5 ผกาแกวโกสุมปทุมมาลย5 5 5 ก็แบงบานรับแสงสูรยสอง
5 5 แมลงภูผึ้งภุมรินทอง5 5 5 รอนรองเชยรสสุมาลี
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 154)
5 เพลงที ่ 4 ตอนที ่ 22 เพลงนี้มีเมื่ออิเหนาพบบุษบาที่เมืองดาหา อิเหนาเสียดายบุษบา เพลงนี้แทนความ
รูสึกของอิเหนาซึ่งตรงกับในบทพระราชนิพนธ  ปรากฏอีกหลายครั้งในละครโทรทัศนเพื่อสื่อถึงความรักและความ
รูสึกเสียดายบุษบา
5 5 5 ทอดองคลงกับที่บรรจถรณ5 5 จะเปลื้องเครื่องอาภรณก็หาไม
ใหระทวยระทดสลดใจ5 5 5 แตตริตรึกนึกในไปมา
โอวาโฉมเฉลาเยาวลักษณ5 5 5 เสียดายศักดิ์อสัญแดหวา
จะระคนปนศักดิ์จรกา5 5 5 อนิจจาพี่จะทำประการใด
จะคิดไฉนดีนะอกเอย5 5 5 จะไดเชยชมชิดพิสมัย
พระเรงรอนรานทะยานใจ5 5 5 ดังเพลิงกาลผลาญไหมทั้งกายา
ฉุกใจไดคิดสิการแลว5 5 5 ดังดวงแกวตกตองแผนผา
ราวระยำช้ำจิตเจ็บอุรา5 5 5 ประหนึ่งวาจะวายชีวี
แนนอนถอนฤทัยใหลหลง5 5 5 ถึงองคบุษบายาหยี
ลืมสามสุดานาร5ี 5 5 5 ภูมีสรอยเศราโศกาลัย
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 305)
5 เพลงที ่ 5 ตอนที่ 36  อิเหนาไดบุษบาแตตองไปแกสงสัยที่เมืองดาหา  เพลงนี้จึงเปนบทลาของอิเหนา 
ปรากฏในบทพระราชนิพนธเมื่ออิเหนาไดบุษบาและตองการกลอมบุษบา แสดงความรักของอิเหนาที่มีตอบุษบา
5 5 5 สายสมรนอนเถิดพี่จะกลอม55 เจางามจริงพริ้งพรอมดังเลขา
5 5 นวลละอองผองพักตรโสภา5 5 5 ดังจันทราทรงกลดหมดมลทิน
5 5 งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ5 5 5 งามขนงวงวาดดังคันศิลป
5 5 อรชรออนแอนดังกินริน5 5 5 หวังถวิลไมเวนวาย เอยฯ
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 448)
๏  ในลักษณนั้นวาปจจามิตร 5 5 มาตั้งติดดาหากรุงใหญ 
จงเรงรีบรี้พลสกลไกร 5 5 5 ไปชวยชิงชัยใหทันที 
ถึงไมเลี้ยงบุษบาเห็นวาชั่ว 5 5 5 แตเขารูอยูวาตัวนั้นเปนพี่ 
อันองคทาวดาหาธิบดี 5 5 5 นั้นมิใชอาหรือวาไร 
มาตรแมนเสียเมืองดาหา 5 5 5 จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม 
ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย 5 5 5 ก็เพราะใครทำความไวงามพักตร 
ครั้งหนึ่งก็ใหเสียวาจา5 5 5 อายชาวดาหาอาณาจักร
ครั้งนี้เรงคิดดูจงนัก5 5 5 จะซ้ำใหเสียศักดิ์ก็ตามที
แมนมิยกพลไกรไปชวย5 5 5 ถึงเรามวยก็อยามาดูผี
อยาดูทั้งเปลวอัคค5ี5 5 5 แตวันนี้ขาดกันจนบรรลัย 
5
5 5 5 5 มาจะกลาวบทไป5 5 ถึงสี่องคทรงธรรมนาถา
5 5 5 เปนหนอเนื้อเชื้อวงศเทวา5 5 บิตุเรศมารดาเดียวกัน
5 5 5 รุงเรืองฤทธาศักดาเดช5 5 ไดดำรงนคเรศเขตขัณฑ
5 5 5 พระเชษฐาครองกรุงกุเรปน5 5 ถัดนั้นครองดาหาธานี
5 5 5 องคหนึ่งครองกาหลังบุรีรัตน5 องคหนึ่งครองสิงหัดสาหรี
5 5 5 เฉลิมโลกโลกาธาตร5ี 5 ไมมีผูรอตอฤทธิ์
5 5 5 ระบือลือทั่วทุกประเทศ5 5 ยอมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธิ์
5 5 5 บำรุงราษฎรดับเข็ญอยูเปนนิจ5 โดยทางทศพิธราชธรรม
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 1)
เพลงที ่ 2 ตอนที ่ 4 เพลงนี้ใชบรรยายความรูสึกของตัวละครที่เปนทุกขเพราะความรัก ไมวาจะเปน 
จินตะหรา บุษบาหรือแมกระทั่งอิเหนาเอง เปนเพลงประกอบบทละครตอนจบเรื่อง คัดมาจากบทพระราชนิพนธ
ตอนจินตะหราครวญเมื่ออิเหนาตองไปศึกกะหมังกุหนิง
แลววาอนิจจาความรัก5 5 5 พึ่งประจักษดั่งสายน้ำไหล 
ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป5 5 5 ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
สตรีใดในพิภพจบแดน5 5 5 ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา 5 5 5 จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย 
โอวานาเสียดายตัวนัก5 5 5 เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิต 
จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ5 5 5 เมื่อพลั้งคิดผิดแลวจะโทษใคร
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 255)
2
5 เพลงที ่ 3 ตอนที่ 6  เพลงนี้มีตอนอิเหนาไดจินตะหรา พบในบทพระราชนิพนธตอนเดียวกับในละคร
โทรทัศน โดยปรากฏเปนภาพที่ตองตีความ เปนสัญลักษณในบทอัศจรรยในวรรณคดีไทย
5 5 5 อิงแอบแนบชิดเชยพักตร5 5 แรกรักรวมหองสองสม
5 5 กรสอดกอดเกี่ยวเกลียวกลม55 5 ประคองเคียงบรรทมประทับกาย
5 5 อัศจรรยบันดาลไหวหวาด5 5 5 อัสนีกัมปนาทคะนองสาย
5 5 เปรี้ยงเปรี้ยงเสียงสนั่นลั่นแลบพราย5 5 พระพิรุณโปรยปรายอายละออง
5 5 ผกาแกวโกสุมปทุมมาลย5 5 5 ก็แบงบานรับแสงสูรยสอง
5 5 แมลงภูผึ้งภุมรินทอง5 5 5 รอนรองเชยรสสุมาลี
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 154)
5 เพลงที ่ 4 ตอนที ่ 22 เพลงนี้มีเมื่ออิเหนาพบบุษบาที่เมืองดาหา อิเหนาเสียดายบุษบา เพลงนี้แทนความ
รูสึกของอิเหนาซึ่งตรงกับในบทพระราชนิพนธ  ปรากฏอีกหลายครั้งในละครโทรทัศนเพื่อสื่อถึงความรักและความ
รูสึกเสียดายบุษบา
5 5 5 ทอดองคลงกับที่บรรจถรณ5 5 จะเปลื้องเครื่องอาภรณก็หาไม
ใหระทวยระทดสลดใจ5 5 5 แตตริตรึกนึกในไปมา
โอวาโฉมเฉลาเยาวลักษณ5 5 5 เสียดายศักดิ์อสัญแดหวา
จะระคนปนศักดิ์จรกา5 5 5 อนิจจาพี่จะทำประการใด
จะคิดไฉนดีนะอกเอย5 5 5 จะไดเชยชมชิดพิสมัย
พระเรงรอนรานทะยานใจ5 5 5 ดังเพลิงกาลผลาญไหมทั้งกายา
ฉุกใจไดคิดสิการแลว5 5 5 ดังดวงแกวตกตองแผนผา
ราวระยำช้ำจิตเจ็บอุรา5 5 5 ประหนึ่งวาจะวายชีวี
แนนอนถอนฤทัยใหลหลง5 5 5 ถึงองคบุษบายาหยี
ลืมสามสุดานาร5ี 5 5 5 ภูมีสรอยเศราโศกาลัย
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 305)
5 เพลงที ่ 5 ตอนที่ 36  อิเหนาไดบุษบาแตตองไปแกสงสัยที่เมืองดาหา  เพลงนี้จึงเปนบทลาของอิเหนา 
ปรากฏในบทพระราชนิพนธเมื่ออิเหนาไดบุษบาและตองการกลอมบุษบา แสดงความรักของอิเหนาที่มีตอบุษบา
5 5 5 สายสมรนอนเถิดพี่จะกลอม55 เจางามจริงพริ้งพรอมดังเลขา
5 5 นวลละอองผองพักตรโสภา5 5 5 ดังจันทราทรงกลดหมดมลทิน
5 5 งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ5 5 5 งามขนงวงวาดดังคันศิลป
5 5 อรชรออนแอนดังกินริน5 5 5 หวังถวิลไมเวนวาย เอยฯ
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 448)
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5 เพลงที ่ 6  ตอนที ่ 38 เพลงนี้ปรากฏตอนที่อิเหนาออกตามหาบุษบาเมื่อรูวาบุษบาหายไป  แลวกลับไปที่
กุเรปน แตในบทละครพระราชนิพนธเปนตอนที่อิเหนาออกตามหาบุษบาไปถึงภูผาปจจาหงัน  แลวคิดออกบวช 
เพื่อใหผลบุญบันดาลใหพบบุษบา
5 5 5 5 5
5 5 5 หรือชะรอยเทวาพานอง5 5 ไปสูหองวิมานเมืองสวรรค
5 5 หรือสิงสัตวพยัคฆาในอารัญ55 5 พาไปขบคั้นใหบรรลัย
5 5 จึงสูญสิ้นชื่อระบือนาม5 5 5 จะมีใครบอกความก็หาไม
5 5 แมนตายก็จะตายตามไป5 5 5 ไมอยูใหหนักพื้นพสุธา
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 511-512)
5 เพลงที ่ 7 ตอนที ่ 49 เพลงนี้เปนเพลงเดียวในละครโทรทัศนเรื่องนี้ที่นำเสนอโดยใหสังคามาระตาเปน 
ผูขับรอง ตอนที่อิเหนา บุษบา สังคามาระตา ตองรวมมือกันชวยสะการะหนึ่งหรัด ในยามค่ำคืนตัวละครคิดถึง 
คนรักของตนเมื่อไดฟงเพลงนี้ ในบทพระราชนิพนธเปนบทขับรำของบุษบาในรางอุณากรรณ
5 5 5 เจาดวงยิหวาเอย5 5 5 ไมควรเลยจะอางขนางหนี
5 5 ชะรอยกรรมจึงนำจรล5ี 5 5 ปานนี้จะเปนประการใด
5 5 จะเที่ยวมะงุมมะงาหรา5 5 5 จะรูแหงตามหาหนไหน
5 5 ตั้งแตจะโศกาอาลัย5 5 5 ดวยแรมรางหางไกลมาเอย 
5 5 5 หรือหนึ่งจะมาตามเรา5 5 หรือเจาจะคืนยังเคหา
5 5 จะพะวาพะวังวิญญาณ5 5 5 หวงหนาหวงหลังกังวลใจ
5 5 แตเราทองเที่ยวมาเดียวดาย5 5 ไมวายเศราสรอยละหอยไห
5 5 หรือเจาจะสำราญบานใจ 5 5 5 พรอมกันอยูในบานเอย
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 578)
5 เพลงที ่ 8 ตอนที่ 59 เพลงนี้นำเสนอในรูปแบบการเลาเรื่อง เมื่ออุณากรรณจะกลับเปนบุษบาพนคำสาป 
ตัวละครผูเลาเรื่องเปนผูที่องคปะตาระกาหลาสงมา ในบทพระราชนิพนธเปนบทครวญของอุณากรรณถึงอิเหนา
5 5 5 โอวาปานนี้พระพี่เจา5 5 จะโศกเศรารัญจวนหวนหา
5 5 ตั้งแตไปแกสงสัยมา5 5 5 ไมเห็นขนิษฐาในถ้ำทอง
5 5 พระจะแสนโศกสรอยละหอยไห5 5 รอนราชหฤทัยหมนหมอง
5 5 จะดั้นดนคนควาเที่ยวหานอง5 5 ทุกประเทศเถื่อนทองพนาลี
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 514)
5 5
5 ตอนที่ 56 : 5 อิเหนาตองการแตเอาชนะ ก็จะตองแพ
5 ตอนที่ 58 : 5 ความเจาเลหของเจาจะทำใหเจาอับอาย
5 5 5 เราสงอุณากรรณมาสั่งสอนอิเหนาเพื่อใหรูจักความพายแพ ... มนุษยเกิดมาพรอมกับ
ความไมรู ... หลานทุกคนก็ไมไดดีกวาอิเหนา ...
5 ตอนที่ 62 : 5 หวังวาตอไปนี้  พวกเจาคงไมหลงระเริงกับกิเลสตัณหา  ความสุขชั่วครูชั่วยาม  จนถึง
กับละเลยภาระหนาที่รับผิดชอบ  จนทำใหเทวดาอยางเราตองเดือดรอน 
5
	 การนำาวรรคทองมานำาเสนอในรปูแบบเพลง	นบัเป็นการ
นำาเสนอบทพระราชนิพนธ์ในรูปแบบใหม่ซ่ึงต่างจากเดิม	 โดย
ยังคงใจความสำาคัญและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครไว้ดังเดิม	
ยกเว้นเพลงที่	 	 7	 ซึ่งให้ตัวละครอื่นแสดงความในใจแทนบุษบา	
อาจเป็นเพราะว่าผู้สร้างละครโทรทัศน์ต้องการนำาเสนอความ
สามารถของนักแสดงผูร้บับทสงัคามาระตาคอื	ธรรศภาคย	์ช	ี	หรือ	
บี้	เคพีเอ็น			
	 การนำาเสนอดว้ยบทสนทนาของตวัละคร	เปน็การคดับท
พระราชนพินธท์ีผู่อ้า่นประทบัใจมานำาเสนอในละครโทรทศันโ์ดย
ใหต้วัละครในเรือ่งเปน็ผูพ้ดู		ปรากฏเฉพาะเหตกุารณส์ำาคญั	ไดแ้ก	่
คำาทำานายของยาสากเุรปนัเมือ่อเิหนาเกดิ	บทโกรธของทา้วดาหา
เมือ่ตดัสนิใจยกบษุบาใหช้ายอืน่	ราชสารของทา้วกเุรปนัถงึอเิหนา
	 การคดับทพระราชนพินธม์านำาเสนอดว้ยบทสนทนาของ
ตวัละครมากทีส่ดุ	คอืตอนบษุบาเสีย่งเทยีน		เปน็การเจรจาโต้ตอบ
กันระหว่างมะเดหวีกับบุษบา	 บุษบากับอิเหนาซึ่งหลอกว่าเป็น
องค์พระปฏิมา	 โดยไม่ได้คัดมาทั้งหมด	แต่เลือกมาวางเรียงร้อย
เข้าด้วยกัน	 โ ยมีภาพของตัวละครสลับไปมา	ทำาให้ผู้ชมเข้าใจ
เรือ่งราวดว้ยบทพระราชนพินธท์ีไ่พเราะสละสลวย	จบตอนนีด้ว้ย
บทพระราชนิพนธ์คำาพูดของอิเหนาว่า	 “แม้นเทวีมิเชื่อวาจาแต่นี้
อยา่มาบชูาเรา”		(พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั,	2546:	
353	 -	 354)	 การคัดบทพระราชนิพนธ์ตอน	 “บุษบาเสี่ยงเทียน”	 
มาไวใ้นละครโทรทศันจ์งึทำาใหผู้ช้มสมัผสัความไพเราะงดงาม	โดย
ผูส้รา้งไมไ่ดค้ดับทพระราชนพินธ์มาทัง้หมด	แตค่ดัเลอืกและสลบั
เหตุการณ์ก่อน	 –	หลังใหม่	 ซึ่งไม่ได้ทำาให้เสียเนื้อความ	การนำา 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ราชสารของอเิหนามาสลบัไวใ้นตอนนีม้คีวามกลมกลนืและเขา้ใจ
ได้ว่าต้องการสื่อความรู้สึกเสียดายบุษบา
 4.2  การนำาเสนอฉากสำาคัญ			ในบทพระราชนิพนธ์
เรื่องอิเหนา	 มีฉากสำาคัญหลายฉากท่ีทำาให้ผู้อ่านจดจำาวรรณคดี
เรื่องนี้ได้	ฉากเหล่านี้ยังคงปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องสุดหัวใจ
เจ้าชายเทวดา	ซึ่งมีทั้งการปรับเปลี่ยนและดำารงอยู่ดังเดิม	
 ฉากเมืองวงศ์เทวา	 เป็นฉากสำาคัญในบทพระราช
นิพนธ์	 ปรากฏตอนต้นเร่ืองเพื่อแนะนำากษัตริย์วงศ์	 เทวา	 4	
พระองค์	 	 ละครโทรทัศน์เรื่องสุดหัวใจเจ้าชายเทวดา	 เปิดเรื่อง 
ด้วยภาพความเดอืดร้อนของประชาชน	องค์ปะตาระกาหลาซึง่อยู่
บนสวรรค์จึงขอให้โอรสทั้ง	 4	 ลงไปช่วยเพราะว่า	 “เวลาเสพสุข 
บนสวรรค์หมดแล้ว	ต้องลงไปช่วยมนุษย์”	กษัตริย์วงศ์เทวาจึงลง
มาช่วยเหลือประชาชนด้วยการให้นำ้า	อาหาร	และรักษาพยาบาล
ผู้เจ็บป่วยจากสงคราม		ภาพเมืองวงศ์เทวาจึงเป็นภาพเมอืงที่ตั้ง
อยู่บนยอดเขาสูงเหมือนอยู่บนสวรรค์	แต่ความเป็นอยู่ของคนใน
เมืองเหมือนคนธรรมดาในปัจจุบัน
 ฉากบุษบาเล่นธาร	 	 ในละครโทรทัศน์ได้มีการปรับ
เปลีย่นใหม่	โดยให้มเีพยีงอเิหนาลอบชมบษุบาในยามคำา่คนื	ขณะ
ทีบ่ษุบาเล่นนำาในสระว่ายนำา	มกีารจดุเทยีนรอบสระ	อเิหนาออกมา 
พบบษุบาและยอมรบัผดิชอบเรือ่งจนิตะหรา	บุษบาไม่เชือ่อเิหนา
และผลักอิเหนาตกนำ้า	
 ฉากบุษบาเสี่ยงเทียน	 ฉากนี้เป็นฉากสำาคัญทั้งในบท
พระราชนพินธแ์ละละครโทรทศันเ์รือ่งสดุหวัใจเจา้ชายเทวดา	ซึง่
ปรากฏ	2	ตอน	ฉากนีม้กีารปรบัเปลีย่นมาก	วหิารเปลีย่นเปน็โบสถ	์
สงัคามาระตาไปเตรยีมการโดยใชเ้ครือ่งดนตรขีองคณะนกัดนตรี
ที่หลงทางไปทำาเทคนิคแสงสีเสียง	 มะเดหวี	 บุษบาและบาหยัน
เข้าไปในโบสถ์เพื่อเสี่ยงเทียน	ฉากนี้ใช้เทคนิคสร้างภาพเทวดา
ลอยเด่นในโบสถ์เพื่อโต้ตอบบุษบา	 และให้เทียนจรกาดับเพื่อ
ทำานายวา่บษุบาจะไดค้รองคูก่บัอเิหนา	แตบ่ษุบาไมเ่ชือ่จงึยนืขึน้
โตเ้ถยีงเทวดา	ฉากน้ีคดับทพระราชนพินธต์อนบษุบาเสีย่งเทยีน 
มาเป็นสนทนาโต้ตอบของบุษบากับอิเหนาในร่างเทวดา	 	ฉากนี้
ยังคงเหตุการณ์สำาคัญคือ	 อิเหนาได้ถูกเน้ือต้องตัวบุษบา	 แต่ใน
ละครโทรทัศน์อิเหนาไม่ได้ขอแลกเครื่องทรงกับบุษบา	
 ฉากลมหอบ	 ฉากนี้ยังคงปรากฏโดยผู้ที่พรากบุษบา
จากอิเหนายังคงเป็นองค์ปะตาระกาหลาดังเดิม	แต่เปลี่ยนแปลง
รายละเอยีดนัน่คอื	องคป์ะตาระกาหลาแปลงเปน็อเิหนาแลว้ชวน
บษุบา	บาหยันและกสุมุาไปเทีย่ว		องคป์ะตาระกาหลาขบัเครือ่งบนิ 
ส่วนตัวไปเมืองประมอตันสาปให้ท้ังสามคนเป็นผู้ชาย	 โดยให้
อุณากรรณมีน้องสาวช่ือมารตีซ่ึงก็คือกุสุมาและมีคนรับใช้หนุ่ม
ชื่อจินดาซึ่งก็คือบาหยัน	ปะตาระกาหลากำาหนดไว้ว่า	 “เป็นชีวิต 
ทีไ่มมี่อดตี	มแีตป่จัจบุนัและอนาคตเทา่นัน้”	เมือ่ทัง้	3	คน	ฟืน้ขึน้มา 
จึงไม่มีใครจำาชีวิตของตนเองได้
 ฉากเล่นหนัง	ในบทพระราชนิพนธ์เป็นฉากประสันตา 
เล่นหนัง	 ในละครโทรทัศน์มีการปรับเปล่ียนฉากน้ีเป็น	 “ละคร
หนา้กาก”	ซึง่เปน็การแสดงเหมอืน	“เลน่หนงั”	โดยองคอ์สญัแดหวา
มอบการแสดงชุดนี้แด่คู่บ่าวสาวคืออุณากรรณกับสะการะหน่ึงห
รัด	 ฉากนี้จึงเป็นการเล่าเรื่องอีกรูปแบบหนึ่งโดยยังคงมีบทพระ
ราชนิพนธ์แต่นำาเสนอเป็นเพลง
 4.3  การสร้างตัวละครสำาคัญ	 	 ละครโทรทัศน์
เรื่องสุดหัวใจเจ้าชายเทวดามีการสร้างตัวละครสำาคัญตามบท 
พระราชนพินธ์	โดยยงัคงลกัษณะสำาคญัและมกีารปรบัเปลีย่นใหม ่
ในงานวจัิยนีจ้ะนำาเสนอตัวละครสำาคญั	ไดแ้ก	่องคป์ะตาระกาหลา	
อิเหนา	บุษบา		
  องค์ปะตาระกาหลา ปรากฏตัวเป็น	 “เทวดา”	 ตั้งแต่
ต้นเรื่อง	 เป็นผู้กำาหนดว่ากษัตริย์วงศ์เทวาทั้งส่ีต้องลงไปช่วย
มนุษย์	 เพราะ	 “เวลาเสพสุขบนสวรรค์หมดแล้ว”	 ตัวละครทุก
ตัวเคารพองค์ปะตาระกาหลามาก	 	 องค์ปะตาระกาหลาจึงเป็น 
ผู้กำาหนดชะตาชีวิตของตัวละคร	 ดังปรากฏในคำาพูดของอิเหนา
ว่า	 “ถ้าจะแต่งงานต้องขออนุญาตท่านปู่”	 และตอนท้ายเร่ือง
ท้าวกุเรปันยำาว่า	 “องค์อสัญแดหวาเป็นคนต้ังกฎการแต่งงาน”	
องค์ปะตาระกาหลาจึงเป็นผู้กำาหนดว่า	 “วงค์เทวัญต้องคู่กับ 
วงค์เทวัญ	อิเหนาต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น”		เมื่ออิเหนาก่อเหตุ
ครั้งที่บุษบาไปเสี่ยงเทียนยังเขาวิลิศมาหรา		องค์ปะตาระกาหลา
โกรธอิเหนามากที่ลบหลู่เกียรติวงศ์เทวา	 “เราดูเจ้าเล่นสนุกมา
นานแล้ว	 	 คราวนี้ถึงตาเราบ้าง”	 	 อิเหนาสาบานกับท้าวกุเรปัน
ว่า	 หากลักพาบุษบาไปจริงก็จะขอให้อิเหนาทุกข์ใจแสนสาหัส	 
ผลจากการทำาผดิครัง้นี	้อเิหนาจงึตอ้งทกุขใ์จแสนสาหสัเพราะตัว
อิเหนาเอง	 เหตุการณ์ในละครโทรทัศน์เรื่องนี้จึงถูกกำาหนดโดย
องคป์ะตาระกาหลาตัง้แตต่น้เรือ่ง	บทบาทขององคป์ะตาระกาหลา 
จึงคงลักษณะเดิมดังในบทพระราชนิพนธ์
	 ลักษณะสำาคัญองค์ย่ิงของตัวละครองค์ปะตาระกาหลา
คือ	 การเป็นผู้แสดงแง่คิดเพื่อเตือนสติหรือ	 “สอน”	 ผู้ชมละคร
โทรทศันใ์นปจัจบุนั	ซึง่หากวเิคราะหก์ลุม่ผูช้มละครโทรทศันเ์รือ่งนี ้
ก็น่าจะได้แก่เยาวชน	 บทบาทน้ีปรากฏในคำาพูดขององค์ 
ปะตาระกาหลาตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบ	เช่น
ตอนที่	56	:		 อิเหนาต้องการแต่เอาชนะ	ก็จะต้องแพ้
ตอนที่	58	:		 ความเจ้าเล่ห์ของเจ้าจะทำาให้เจ้าอับอาย
	 	 เราส่งอุณากรรณมาสั่งสอนอิเหนาเพื่อให้รู้จัก	
	 	 ความพ่ายแพ้	...	มนุษย์เกิดมาพร้อมกับ
	 	 ความไม่รู้	...	หลานทุกคนก็ไม่ได้ดีกว่าอิเหนา	...
ตอนที่	62	:	 หวังว่าต่อไปนี้		พวกเจ้าคงไม่หลงระเริงกับกิเลส	
	 	 ตัณหา		ความสุขชั่วครู่ชั่วยาม		จนถึงกับละเลย	
	 	 ภาระหน้าที่รับผิดชอบ		จนทำาให้เทวดาอย่างเรา 
	 	 ต้องเดือดร้อน	
้้
้
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	 จากคำาพูดขององค์ปะตาระกาหลาท้ังหมดจึงเป็นการ
ให้แง่คิดแก่ผู้ชมและทำาให้เข้าใจตัวละครตัวอื่นมากยิ่งขึ้น	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งอิเหนา	 หากองค์ปะตาระกาหลาเป็นตัวแทนของ
อำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ผู้ชมก็จะพบว่าอิเหนาเป็นผู้ที่ท้าทายอำานาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์	บทสนทนาระหว่างอิเหนากับองค์ปะตาระกาหลาจึง
มมีากทีส่ดุ	อเิหนาตอ้งเดอืดรอ้นเพราะการกระทำาเอาแต่ใจตนเอง
และเพราะ	“ขัดขืน”	อำานาจศักดิ์สิทธิ	์ในมุมมองเช่นนี้ชีวิตมนุษย์
ทุกคนได้ถูกลิขิตไว้แล้ว	การกระทำาต่างๆ	ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของตนเชน่เดยีวกบัอเิหนาทีแ่มจ้ะพยายาม	“ฝนืชะตาชวีติ”	เชน่ไร	
สุดท้ายก็ต้องเป็นไปตาม	“อำานาจวงศ์เทวา”		ในละครโทรทัศน์จะ
เพ่ิมการให้คำาแนะนำาส่ังสอน	และสร้างลักษณะนิสัยการมีอารมณ์ขัน 
ขององค์ปะตาระกาหลา	 	นอกเหนือไปจากความน่าเกรงขามซึ่ง
มีมาตั้งแต่ในบทพระราชนิพนธ์
 อิเหนา	 ละครโทรทัศน์เรื่องสุดหัวใจเจ้าชายเทวดา	 
นำาเสนอตัวละครตัวนี้ให้มีลักษณะพิเศษเหมือนในบทพระราช-
นพินธ	์	ความงดงามของอเิหนายงัคงปรากฏอยา่งเดน่ชดั		เริม่จาก
การเปิดตัวอิเหนาตั้งแต่เริ่มเรื่อง	 อิเหนาเป็นนายแบบ	 “เจ้าชาย 
สุดหล่อ”	 ที่หญิงสาวในประเทศเห็นว่า	 “Hot”	 ที่สุด	 “อยากควง”	
ที่สุด	 อิเหนาเป็นคนแรกที่ได้ถ่ายแบบหน้าปกนิตยสาร	 “Wow”	 
ผู้สร้างตีความความหล่อท่ีสุดของอิเหนาโดยให้ผู้หญิงในงาน	 
“ลม้ลงกรีด๊”	แทรกดว้ยคำาพดูของผูห้ญงิในงานวา่	“เจา้ชายเทวดา”	
และ“หล่อจนกรี๊ดสลบ”	 นับว่าเป็นการตีความความงดงามของ
อิเหนาว่ารูปงามเช่นไร	 จึงทำาให้ผู้พบเห็นลืมความโกรธและ
หลงใหลจนสิ้นสต	ิอิเหนาได้แสดงความสามารถหลายครั้ง	ได้แก	่
การต่อสู้กับนักเลงช่ือบุศสิหนา	 การต่อสู้กับกองทัพของนายพล
บันดัง	 การรบชนะท้าวกะหมังกุหนิงซ่ึงเป็นชนเผ่าท่ีบูชาซาตาน	
การชว่ยเหลอืบษุบาทีถ่กูลกัพาตวัไป	และการยกทพัไปชว่ยเหลอื
เมอืงหมนัหยาจากกองทพัของนายพลบนัดงั	ทัง้หมดนีจ้งึแสดงถงึ
ความเก่งกล้าสามารถของอิเหนา	 	 การตัดสินใจเลือกจินตะหรา
จึงทำาให้อิเหนาไม่ได้ทำาหน้าที่วงศ์เทวาคือการต้องแต่งงานกับ
บษุบา		ซึง่อเิหนารูด้ดีงันัน้จงึละทิง้ความเปน็เจา้ชายสูงศกัด์ิ	ยอม
เปน็เพยีง	“โจรนอกกฎหมาย”	เม่ือพสิจูนค์วามรกัทีม่ใีหจ้นิตะหรา
	 อเิหนาจงึเปน็ผูท้ีใ่หค้วามสำาคญักบัความรกัเหนอืสิง่อืน่
ใด	 ไม่ยอมแพ้แม้จะมีอุปสรรคมากมาย	 เมื่อรู้ว่าผิดก็ยอมรับและ
คิดหาหนทางเพื่อให้สมหวัง	 การยอมรับว่า	 “เป็นความโง่ของพี่
เอง”	 จึงเป็นลักษณะนิสัยสำาคัญท่ีทำาให้ผู้ชม	 “เข้าใจและเห็นใจ”	
อิเหนามากยิ่งขึ้น	 ในตอนท้ายเรื่องอิเหนายอมรับผิดที่องค์ปะตา
ระกาหลา	 ไม่ช่วยเหลือ	 เพราะว่า	 “ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะพวก
เราทำาตัวเอง	มัวแต่หาความสุขความสนุกใส่ตัวไม่เหลียวแลบ้าน
เมอืง	เป็นตวัถว่ง	ทา่นปูถ่งึไมช่ว่ยเรา”	ผูส้รา้งละครโทรทศันเ์รือ่งนี ้
นำาเสนออย่างเด่นชัดคือ	การชอบเอาชนะ	เพราะอิเหนามั่นใจว่า
ตนเองเกง่ทีส่ดุ	อเิหนาจึงเปน็ผูท้ี	่“แพ้ไมเ่ปน็”	ความเชือ่มัน่นีแ้สดง
ผ่านการพยายามฝืนอำานาจขององค์ปะตาระกาหลา	 ผู้ซึ่งตั้งใจ	 
“สั่งสอนอิเหนาเพื่อให้รู้จักความพ่ายแพ้”	 ทั้งน้ีเพื่อให้อิเหนา 
เรียนรู้ที่จะ	“แพ้”	เพื่อเอาชนะ	“ความไม่รู้”	ของตัวอิเหนาเอง
 บุษบา	 ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ยังคงเน้นความเป็น 
ขตัตยินาร	ีการรกัศกัดิข์องวงศเ์ทวายิง่สิง่ใด	ลกัษณะเช่นน้ีมคีวาม
โดดเดน่ยิง่กวา่อเิหนา	ดงัจะเหน็ไดจ้ากเมือ่ทา้วดาหาโกรธอเิหนา
และยกบษุบาใหผู้ช้ายคนแรกทีม่าขอ	บษุบายอมรบัการตัดสนิใจ
นัน้เพราะวา่	“หญงิเปน็ลกูทา่นพอ่	เปน็วงศเ์ทวญั	เราจะไมย่อมเสยี
สัจจะเด็ดขาด”	แม้ต่อมาบุษบาจะเห็นว่าจรกาอัปลักษณ์	ตำาศักดิ์ 
และมีลักษณะสติปัญญาไม่ค่อยดี	แต่บุษบากลับชอบจรกา	 เพราะว่า	
“ดูตลก	ไม่มีพิษมีภัย	ถึงจะรูปชั่วแต่จิตใจอาจจะดีก็ได้”	ลักษณะ
เช่นนี้ทำาให้ผู้ชมรู้ว่าบุษบางดงามทั้งร่างกายและจิตใจ	 แม้จะถือ 
ยศศักด์ิยิ่งแต่หากต้องแต่งงานกับคนต่ำาศักด์ิกว่าเพราะหน้าที่	
บุษบาก็ยินด	ี
 4.4 การเสนอภาพสังคมปัจจุบัน		มีการนำาเสนอภาพ
สังคมปัจจุบัน	3	ประการ	ได้แก่	
 อิทธิพลของสื่อ	 	 	 สื่อมีอิทธิพลมากในสังคมปัจจุบัน 
ดังปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องนี้ว่าบางครั้งส่ืออาจทำาให้ชีวิต
มนษุยเ์ปลีย่นแปลงได	้	เริม่เรือ่งจากงานแฟชัน่โชวม์กีารถา่ยทอด
ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อเปิดตัว	 “เจ้าชายอิเหนาเองหยังดาหลา”	
ฉากนี้มีเพื่อแสดงให้เห็นว่าหญิงสาวจำานวนมากคลั่งไคล้อิเหนา
และรูจ้กัอเิหนาจากสือ่ตา่งๆ		ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากสือ่มากทีส่ดุ
คอืบษุบา	แมบ้ษุบาจะหลกีเลีย่งการออกส่ือแต่เพราะเปน็เจา้หญงิ
ที	่“hot”	ทีส่ดุจงึตอ้งใหส้มัภาษณส์ือ่	บาหยนัเปน็ผูพ้ดูวา่	“เจา้หญงิ
ไมโ่ปรดการถา่ยพระรปูและการสัมภาษณ”์		ฉากนีแ้สดงถงึหนา้ที่
ของนักข่าวที่ต้องพยายาม	“หาข่าว”	จึงพยายามให้ร้ายบุษบาว่า
เบีย่งเบนทางเพศไมช่อบผูช้าย		ทา้วหาดาจงึตอ้งแถลงขา่ววา่ยงั
มกีารอภิเษกแต่เปลีย่นตัวเจา้บา่วจากอเิหนาเป็นใครกไ็ดท้ีม่าขอ
บุษบาเป็นคนแรก	ที่ทำาเช่นนี้เพราะว่า	“พ่อพูดเพื่อแก้หน้าให้ลูก	
การถูกถอนหม้ันเป็นเรื่องน่าอาย”	 การสัมภาษณ์ครั้งนี้เผยแพร่
อย่างรวดเร็ว	ท้าวกุเรปันโกรธเพราะ	 “ขายหน้า”	ท้าวกุเรปันกับ
ประไหมสุหรีดาหาขอพรจากองค์ปะตาระกาหลาให้ช่วย	 	 ส่วน 
ประไหมสุหรีหมันหยาดีใจเพราะตนเป็นฝ่ายชนะ	 ผู้ท่ีได้รับ
ประโยชน์จากสื่ออีกผู้หนึ่งคือจรกาซึ่งเห็นบุษบาในโทรทัศน์แล้ว
ชอบมากจึงขอให้พี่ชายคือล่าสำาไปขอ	 วิหยาสะกำาเป็นอีกผู้หนึ่ง
ทีเ่หน็บษุบาในโทรทศันแ์ลว้ตอ้งการบษุบาจงึเกดิศกึกะหมงักหุนงิ	
 ความนิยมของวัยรุ่น 	เนื่องจากละครโทรทัศน์เรื่องนี้
มจีดุมุง่หมายเพือ่ตอ้งการใหเ้ยาวชนไทยรูจ้กับทละครเร่ืองอิเหนา
มากขึน้	จงึมเีหตกุารณห์ลายอยา่งทีว่ยัรุน่ปจัจบุนันยิม	ไดแ้ก	่	การ
เต้นบีบอย	 (B-boy)	 	การเล่นเพ้นท์บอล	 (Paintball)	 	การใช้รถ 
เอทีวี	ATV	(	All	–	TerrainVehicle	)	การใช้โทรทัศน์มือถือ		และ
การใช้กล้องที่ส่งสัญญาณภาพผ่านทางคอมพิวเตอร์	เป็นต้น
 การนำาเสนอภาพ “คนชายขอบ” คนชายขอบหรือคน
กลุ่มน้อยในละครโทรทัศน์เรื่องนี้คือ	 จรกากับล่าสำาจากหมู่บ้าน
ชาวประมงของล่าสำา		ผู้คนในหมู่บ้านผิวคลำา	ผมหยิกฟู		รูปร่าง
่
้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลำาสันบึกบึน	เป็นคนพูดตรง	รักษาสัจจะ	และวิหยาสะกำากับท้าว 
กะหมังกุหนิงจากเมืองชายแดนท่ีทำาเหมืองดีบุก	 เมืองนี้สืบ 
เชื้อสายจากเผ่าพื้นเมือง	 บูชาซาตานและ	 “แม่หมอ”	 มีการใช้
เวทมนตร์เพือ่สะกดบษุบา	ท้าวกะหมงักหุนงิค้านำา้มนัเถือ่น		เป็น
ศัตรูกับล่าสำา	 ดังนั้นล่าสำากับกะหมังกุหนิงจึงเป็นฝ่ายที่อยู ่
ตรงข้ามกนั	แม้จะเป็นคนชายขอบเหมอืนกนั	ภาพของคนชายขอบ 
ทั้ง	2	กลุ่มนี้		เป็นผู้ที่มีความแตกต่างจากกษัตริย์วงศ์เทวาอย่าง
เด่นชัด	 เห็นได้จากบุคลิกลักษณะภายนอก	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 
แต่งกาย	 ผิวพรรณ	 และกิริยาท่าที	 ลักษณะเช่นนี้จึงเป็นการ
กำาหนดว่า	“ผิดแผกไปจากปกติของกษัตริย์วงศ์เทวา”		ดังนั้นจึง
ไม่คู่ควรกับกษัตริย์วงศ์เทวา
  
สรุปและอภิปรายผล
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทละครเรื่องอิเหนาทั้ง	 4	
สำานวน		ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การสืบทอดลักษณะสำาคัญในบทละครเรื่องอิเหนา
	 ผู้วิจัยพบว่า	 แม้เรื่องอิเหนาจะมีการแปรรูปหลายครั้ง
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน	แต่ยังคงมีการอนุรักษ์ตนเอง	(self	–	
correction)	คือการอนุรักษ์จุดเด่นหรือแก่นของเรื่องไว	้ลักษณะ
เช่นนี้ทำาให้คนไทยจำาเรื่องอิเหนาได้	 ผู้วิจัยสรุปการสืบทอด
ลักษณะสำาคัญในบทละครเรื่องอิเหนาเป็นตารางดังนี้
 ตัวละครสำาคัญ	 	 การแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนา 
ทุกครั้งต้องมีตัวละครเอกคือ	อิเหนากับบุษบา	แต่อาจมีบทบาท
มากน้อยแตกต่างกันไปตามรูปแบบของละคร	ที่สำาคัญคืออิเหนา
กบับษุบาตอ้งรกัษาบทบาทการเปน็	พระ	–	นาง	อย่างเครง่ครดั	แม้
ละครนัน้จะเนน้หาสยรส		ดังทีสุ่รพล	วริฬุหร์กัษ์	(2553)	สรุปไวว้า่ 
“การรักษาสถานภาพของตัวละคร	 ละครในจะรักษาบทบาทของ
ตัวละครอย่างเคร่งครัดในด้านกิริยา	มรรยาท	ความรู้สึก	ผู้แสดง
เป็นเจ้าจะรักษาความสง่างามตลอดการแสดง	 ผู้แสดงพระนาง
จะไมแ่สดงตลกใหค้นดถูกูภมูปิญัญาและบคุลกิภาพของตวัละคร	
ตลก	 ละครในจึงมีจำาอวดแยกออกมาแสดงต่างหากไม่ปะปนกับ
ตัวเอกในท้องเรื่อง	 และมักออกมุขตลกในเรื่องการทำางานการ
ก่อสร้าง	 การสุมไฟ	 การเตรียมงาน	 เป็นต้น”	 ดังนั้นอิเหนากับ
บุษบาในบทเจรจาจึงมีบทบาทค่อนข้างข้างน้อย	แต่บทบาทเด่น
จะเป็นตัวละครประกอบ	 ได้แก่	 ประสันตา	 ประเสหรัน	 บาหยัน	
เสนา	ส้าเหงด็	ฯลฯ	ซ่ึงแสดงตลกได้อยา่งเต็มที	่นอกจากน้ียงัสรา้ง
ตัวละครเพิ่มขึ้นมาเพื่อสร้างความตลกขบขันโดยเฉพาะ	 ได้แก่	
ขุนพัฒน์หลง	 นายอ่าง	 มิสเตอก๊อก	 หนานบุญส่ง	 นายมา	 และ 
มะกะตอย	ตัวละครอืน่ยงัปรากฏบทบาทในเรือ่งอเิหนา	2	สำานวน	 
ยกเว้นจินตะหรากับจรกาที่ไม่มีบทบาทในละครดึกดำาบรรพ์	 
ซึ่งเป็นเพราะบทละครดึกดำาบรรพ์เรื่องอิเหนา	 มีเพียง	 3	 ตอน	
ไดแ้ก	่ตัดดอกไมฉ้ายกรชิ	ไหวพ้ระ	และบวงสรวง	ในละครโทรทัศน์
เรือ่งสดุหวัใจเจา้ชายเทวดา	มีการสบืทอดตวัละครสำาคัญครบถว้น
ซึ่งอาจเป็นเพราะดำาเนินเรื่องถึง	62	ตอน
4
ลำดับที่ ลักษณะสำคัญ บทละครใน บทเจรจา บทละคร
ดึกดำบรรพ
บทละคร
โทรทัศน
1 ตัวละครสำคัญ
1.1 อิเหนา    
1.2 บุษบา    
1.3 จินตะหรา  - - 
1.4 จรกา   - 
1.5 ตัวละครรองอื่นๆ    
1.6 ตัวละครประกอบ    
2 ฉากสำคัญ
2.1 ฉากเมืองของกษัตริยวงศเทวา  - - 
2.2 ฉากศึกกะหมังกุหนิง  - - 
2.3 ฉากบุษบาเลนธาร   - 
2.4 ฉากบุษบาเสี่ยงเทียน    
2.5 ฉากลมหอบ   - 
2.6 ฉากมะงุมมะงาหรา  - - 
3 การนำเสนอวรรคทองในบทละครเรื่อง
อิเหนา
 -  
5
่
ตารางแสดง การสืบทอดลักษณะสำาคัญในบทละครเรื่องอิเหนา 4 สำานวน
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยสุภัค	มหาวรากร
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 ฉากสำาคัญ	 	 บทละครในเรื่องอิเหนา	พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีฉากสำาคัญท่ีทำาให้
ผู้อ่านประทับใจและติดตราตรึงใจ	 เม่ือนำาเรื่องอิเหนามาแปรรูป
เป็นบทละครประเภทอื่นจึงยังคงมีฉากสำาคัญเหล่านี้แต่มีการ	 
“ลดทอน”	หรือ	“ปรับเปล่ียน”	เพ่ือให้เหมาะกับการเลือกไปแสดง	ดังน้ัน
ในบทเจรจาจึงปรากฏฉากบุษบาเล่นธาร	ฉากบุษบาเสี่ยงเทียน 
และฉากลมหอบ	ในบทละครดึกดำาบรรพ์ปรากฏเพียงฉากบุษบา
เสี่ยงเทียนเท่านั้น	 ท้ังน้ีเป็นการเลือกฉากเพ่ือให้เหมาะกับการ
แสดงละครทั้ง	2	ประเภท
	 ฉากสำาคญัทัง้หมดปรากฏในละครโทรทศันเ์รือ่งสดุหวัใจ
เจ้าชายเทวดา	แต่เปล่ียนแปลงรายละเอียดให้เหมาะกับการนำาเสนอ 
เป็นละครโทรทัศน์และบริบทของสังคม	 ทั้งหมดเป็นการ
ตีความของผู้เขียนบท	ผู้ชมเห็นภาพเมืองของกษัตริย์วงศ์เทวา 
ลอยเหนอืเมืองอืน่	เพือ่แสดง	“ลกัษณะพเิศษ”	ของกษตัรยิว์งศเ์ทวา 
ฉากศึกกะหมังกุหนิงเป็นภาพการต่อสู้ระหว่างอิเหนากับท้าว 
กะหมังกุหนิง	 โดยเป็นการยิงธนูและยิงปืน	 สิ่งสำาคัญที่ยัง
ดำารงอยู่คืออิเหนายังต้องใช้กริชเพ่ือเอาชนะท้าวกะหมังกุหนิง 
ฉากบุษบาเล่นธารเปลี่ ยนรายละเอียดให้บุษบาเล่นนำ า 
ในสระว่ายนำา	 มีอิเหนาผู้เดียวท่ีลอบมอง	 ฉากบุษบาเสี่ยงเทียน 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดมากที่สุด	 แต่ ยังคงเสนอภาพ 
การที่อิ เหนาผูกพันต่อบุษบามากขึ้น	 ฉากลมหอบให้องค์ 
ปะตาระกาหลาปลอมเป็นอิเหนา	 ขับเครื่องบินให้บุษบา	 กุสุมา	
และบาหยัน	 พรากจากอิเหนา	 สุดท้ายคือฉากมะงุมมะงาหรา
ยังคงเป็นการออก	 ตามหาบุษบาแต่สภาพบ้านเมืองจากที่
อิเหนากล่าวว่าติดตามบุษบา	 “จนสิ้นแดนมะลากามหารณพ” 
กลายเป็นภาพบ้านเมืองท่ีเจริญแล้วมีห้างสรรพสินค้าและส่ิง
อำานวยความสะดวกต่างๆ	 กล่าวได้ว่าฉากสำาคัญยังคงเป็น
ลักษณะสำาคัญในบทละครเรื่องอิเหนา	 ซ่ึงยังคงสืบทอดต่อมาใน
ละครโทรทัศน์เรื่องสุดหัวใจเจ้าชายเทวดา
	 การนำาเสนอวรรคทองในบทละครเรื่องอิเหนา	 ละคร
โทรทัศน์เรื่องสุดหัวใจเจ้าชายเทวดา	 ยังคงนำาเสนอวรรคทองใน
บทละครเรื่องอิเหนา	 โดยนำาเสนอด้วยเพลงและบทสนทนาของ
ตัวละคร	 ทำาให้ผู้ชมซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่รู้จักวรรณคดีเรื่องนี้ 
มากขึ้น	 การฟังวรรคทองในวรรณคดีด้วยเพลงอาจทำาให้ผู้ฟัง 
คุน้ชนิ		และจดจำาวรรคทองเหลา่นีไ้ดก้ารนำาเสนอวรรคทองในบท
ละครเรื่องอิเหนาจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ทำาให้ผู้ชมรู้จักภาษาท่ีไพเราะ
งดงามและอาจเกิดความซาบซึ้งประทับใจในลำาดับต่อไป
2. การสร้างสรรค์ลักษณะเด่นที่เหมาะแก่ยุคสมัย
	 การแต่งวรรณคดีเรื่องหนึ่งกวีย่อมนำาเสนอเรื่องราว 
ในสังคมลงไปในวรรณคดีเรื่องน้ีท้ังโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ	 บท
ละครเรื่องอิเหนาซึ่งนำาเสนอในรูปแบบบทละครท่ีแตกต่างกันใน
ระยะเวลาที่ต่างกันจึงมีการสร้างสรรค์ลักษณะเด่นที่เหมาะแก่ 
ยุคสมัย	รายละเอียดมีดังนี้
	 บทละครในเรื่องอิเหนา	 พระราชนิพนธ์ในพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 แต่งเพื่อใช้แสดงละครในซ่ึง
เป็นศิลปะชั้นสูง	 ดังนั้นศิลปะการใช้ภาษาจึงประณีตงดงาม	 
มีลักษณะเป็นทั้งบทสำาหรับแสดงและ	บทสำาหรับอ่าน	 สิ่งสำาคัญ
คือในปัจจุบันผู้อ่านรับรสบทละครในเรื่องอิเหนาจากการอ่าน	
ดังนั้นลักษณะเด่นคือการสร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่าน	 
ซึ่งเกิดจากการสร้างตัวละคร	บทสื่อสาร	และการสร้างฉากสำาคัญ	 
องค์ประกอบทั้ง	 3	 ประการนี้ทำาให้ผู้อ่านประทับใจบทละคร 
ในเรื่องอิเหนา	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อการนำาเรื่องอิเหนามาสร้างสรรค์ 
ในรูปแบบอื่นในสมัยหลัง
	 บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา	 เน้นการสร้างหาสยรส	 
ขณะเดยีวกนักส็ะทอ้นภาพสงัคมในสมยัรชักาลที	่5	การเนน้ความ
สนุกสนานและความตลกขบขันจึงทำาให้การแปรรูปเรื่องอิเหนา 
ในครั้งนี้มีข้อจำากัดหลายประการ	 	 เช่น	 ไม่ปรากฏบทบาทของ
อิเหนากับบุษบา	ฉากสำาคัญมีน้อย	ไม่ปรากฏวรรคทองจากเรื่อง	
เป็นต้น	 บทเจรจาเรื่องอิเหนาซึ่งแต่งในวาระ	 “เฉพาะกิจ”	 และ 
ผู้แสดงมีตัวตนจริง	 เอ่ยนามอย่างชัดเจน	 หรือไม่ออกนามแต่
เนื้อความทำาให้เข้าใจได้	 จึงเป็นการนำาเสนอเรื่องอิเหนาที่จำากัด 
กลุ่มผู้ชม	ซึ่งต้องเป็นผู้ที่อยู่ร่วมสมัยจึงจะเข้าใจได้
	 บทละครดึกดำาบรรพ์เรื่องอิเหนา	 มีการแบ่งบทละคร
ดึกดำาบรรพ์เรื่องอิเหนาเป็น	3	ตอน	5	ฉาก	ซึ่งผู้ชมรู้จักเป็นอย่าง
ด	ีได้แก่	ตอนที่	1	ตัดดอกไม้ฉายกริช	ตอนที่	2	ไหว้พระ	และตอน
ที่	 3	 บวงสรวง	 จึงทำาให้เห็นความสมจริงทั้งในเรื่องการขับร้อง	 
การเจรจาและฉาก	 ภาษาที่ใช้มีทั้งในการเจรจาของตัวละครซึ่ง
เป็นภาษาเจรจาในสมัยนั้น	 และการใช้วรรคทองหรือตัวบทจาก
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 
ดังน้ันผู้ชมจึงได้รับรสความไพเราะงดงามของภาษาด้วย	กล่าวได้ว่า 
การชมบทละครดึกดำาบรรพ์เรื่องอิเหนาได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินจากท่วงท่าการร่ายรำา	 ลีลาการเคลื่อนไหว	 และ 
เพลงรอ้งทีส่นกุสนาน	แม้บางครัง้อาจไมเ่ขา้ใจเนือ้หาของเร่ืองเลย	 
จึงเป็นการแสดงที่ทันสมัยและรับชมได้ทุกกาลเวลา
	 การสร้างสรรค์เรื่องอิเหนาในรูปแบบที่	 “แหวกแนว”	
ที่สุดคือการนำาเสนอในรูปแบบละครโทรทัศน์เรื่องสุดหัวใจ 
เจ้าชายเทวดา	ผู้สร้างกำาหนดจุดมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจนว่าสร้าง
เพื่อให้เยาวชนไทยรู้จักวรรณคดีเรื่องอิเหนามากขึ้น	 จึงนำาเสนอ
เปน็ละครแนวแฟนตาเซยี	หากพจิารณาจากการสบืทอดลกัษณะ
สำาคัญจากบทละครในเรื่องอิเหนาจะพบว่าละครโทรทัศน์เร่ืองน้ี 
ยงัคงสบืทอดลกัษณะสำาคญัเกอืบทกุประการ	แตม่กีารดดัแปลงให้
เหมาะสมกบับรบิทของสงัคม	สิง่สำาคญัในการแปรรปูเรือ่งอเิหนา
เปน็ละครโทรทศันเ์รือ่งสดุหวัใจเจา้ชายเทวดาคอืการปรบัเปลีย่น
เนือ้หาบางตอนใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้และเหมาะสมกบับรบิทของสงัคม	
ลกัษณะเชน่นีค้อืการเปลีย่นรายละเอยีด	การขยายความ	และการ
สลับเหตุการณ์	ซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อมีการเดินทางของเรื่องเล่า
เรือ่งหนึง่	ปรากฏอย่างเดน่ชดัผา่นบทบาทขององคป์ะตาระกาหลา 
เทวดาผู้บันดาลทุกส่ิงในเรื่อง	 อำานาจขององค์ปะตาระกาหลา
้
้
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คือการกำาหนดชีวิตของตัวละคร	 	 การเป็นเทพสูงสุดในเรื่องจึง	 
“สั่งสอน”	ตัวละครได้ทุกตัว		นั่นคือการให้แง่คิดและ	“สอน”	ผู้ชม
โดยไม่ต้องตีความเองซึ่งต่างจากการอ่านวรรณคดีท่ีผู้อ่านรู้สึก 
ใคร่รู้ว่าเน้ือความตอนน้ีมีความหมายอย่างไร	 สัญลักษณ์น้ีตีความว่า
อย่างไร	องค์ปะตาระกาหลาจึงต้อง	“สอนตรงๆ”	และสรุปแนวคิด
ของเรื่องไว้ว่า	“พวกเจ้าคงไม่หลงระเริงกับกิเลสตัณหา	ความสุข
ช่ัวครูช่ัว่ยาม	จนถงึกบัละเลยภาระหนา้ทีร่บัผดิชอบ”	จึงกลา่วไดว้า่ 
ผู้สร้างละครโทรทัศน์เรื่องน้ีสร้างตัวละครตัวน้ีให้สัมพันธ์กับ	 
“ผูช้ม”	ซ่ึงตอ้งการเสพความบนัเทงิจากสือ่อยา่งสะดวกสบายและ
รวดเร็ว	
	 การแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนาในรูปแบบการแสดง 
นับเป็นการสร้างสรรค์เรื่องอิเหนาตามความนิยมของผู้คน 
ในสมัยนั้น	 กล่าวคือผู้สร้างจำาเป็นต้องคำานึงถึง	 “รสนิยม”	 ของ
สังคมในขณะนั้น	 เพื่อให้ผู้ชมได้รับอรรถรสจากการเสพความ
บันเทิงอย่างเต็มที่ 	 การนำาเรื่องอิเหนามาแปรรูปในแต่ละ 
ยุคสมัยแสดงถึงความนิยมและแพร่หลายของเรื่องอิเหนาใน 
สังคมไทย	ทำาให้เห็นสายธารของบทละครเรื่องอิเหนาที่ดำารงอยู่
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมไทยมาช้านาน
ข้อเสนอแนะ
	 ปัจจุบันมีการนำาวรรณคดีมรดกมาศึกษาแพร่หลาย	 
จึงควรมีการศึกษาวรรณคดีเหล่าน้ีโดยใช้กรอบแนวคิดอ่ืน	ศาสตร์อ่ืน 
จะทำาใหเ้หน็บทบาทและความสำาคญัของวรรณคดมีรดกในสงัคม
ไทยได้เป็นอย่างดี
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